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 مخلص  
Abstrak 
رعش في ةيونعلدا تانسلمحا حّوللدا نب سيقل ىليل نونلر  
(Keindahan Makna dalam Syiir "Majnun Laila" Karya Qois bin Mulawwah) 
 
Qais bin Mulawwah adalah salah satu penyair Arab dari Mutaimin, rakyat 
Najd. Dia tinggal di masa kejayaan Marwan bin Hakam dan Abdul Malik bin 
Marwan pada abad pertama imigrasi di gurun Arab. Qais bin Mulawwah terkenal 
dengan salah satu karyanya yang begitu mendunia di kalangan dunia sastra yaitu 
Majnun Laila, syiir- syiir yang telah telah ia ciptakan semuanya dipersembahkan 
untuk kekasihnya yaitu Laila binti Sa’ad. Qais yang begitu cintanya dengan Laila, 
sehingga ketika orang tua Laila tidak merestui hubungan mereka, seakan-akan 
Qais menggila dengan menciptakan ratusan syiir yang semuanya tentang pujian 
kepada Laila, sehingga orang- orang pun menjuluki Majnun Laila (orang yang 
tergila-gila dengan Laila). 
Menurut ahli balaghah, ilmu badi’ adalah ilmu untuk mengetahui segi-segi 
memperindah kata setelah memperhatikan kesesuaiannya dengan muqtadha’ hal 
dan kejelasan makna yang dimaksud. Muhassinat Maknawiyah merupakan bagian 
dari ilmu badi’ yaitu menjelaskan tentang keindahan makna sehingga terungkap 
kejelasan makna yang dimaksud. Syiir Majnun Laila merupakan syiir yang begitu 
indah baik dari segi lafadz maupun maknanya. Oleh karena itu, penulis mencoba 
meneliti syiir Majnun Laila yang kaya akan indahnya pujian-pujian seorang Qais 
kepada Laila kekasihnya dan ada beberapa pula ratapan seorang Qais karena 
akhirnya ia tidak bisa menikahi kekasihnya. Serta mencari faidah keindahan 
makna sehingga bisa memperluas khazanah keilmuan, khususnya sastra Arab. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.) Apa 
macam-macam muhassinat maknawiyah dalam syiir Majnun Laila karya Qais bin 
Mulawwah? 2.) Apa faidah uslub muhassinat maknawiyah dalam syiir Majnun 
Laila karya Qais bin Mulawwah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
macam-macam muhassinat maknawiyah dalam syiir  Majnun Laila karya Qais bin 
Mulawwah serta untuk mengetahui faidah uslub muhassinat maknawiyah dalam 
syiir Majnun Laila karya Qais bin Mulawwah. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode deskriptif  kualitatif, yaitu dengan menukil beberapa 
sumber yang memuat tentang muhassinat ma’nawiyah dan buku-buku yang 
pendukung lainnya  yang berhubungan dengan judul. 



































Adapun dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang 
berhubungan dengan judul, diantaranya dalam syiir Majnun Laila terdapat 
macam-macam uslub muhassinat maknawiyah yaitu (Thibaq salab 2 data), 
(Thibaq Ijab 11 data), (Muroatin Nadhir 8 data), (Uslub Hakim 2 data), (Husnu 
at-ta’lil 8 data), (Ta’kid Madh bimaa Yusyabbihu dzam 2 data). Sedangkan faidah 
dalam uslub muhassinat maknawiyah yakni  (Thibaq untuk memperkuat makna 
diantara makna yang berlawanan tersebut untuk menjelaskan sesuatu), (Tauriyah 
untuk konsistensi atau kesesuaian antara bait syiir), (Muroatin Nadhir untuk 
keseimbangan antara bait syiir bagian depan dan belakang), (Uslub Hakim untuk 
menyesuaikan dengan keadaan penyair), (Husnu Ta’lil untuk melibatkan peristiwa 
alam dengan alasan sastra sesuai tujuan penyair), (Ta’kid Madh bimaa 
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وعلمم  ،وعلمم ابؼعماني ،البيانإلى ثلاثة أقسام منها علم علوم البلاغة  تنقسم
 ،بـتلفمممة رفتمممو إبمممراز ابؼعمممفي الواحمممد بُ صمممورعلمممم البيمممان يعمممط علمممم يسمممتطاع بدعالبمممديع. 
بؼعماني اعلمم  ٔكل منها مقتضمى ابغمال. مطابقة مع  ،وتراكب متوافتو بُ وضوح الدلالة
 ،ة بمموي يهممتم بدراسممة طبيعممة ألفمماظ اللغممة العربيممة الممتي تتطممابق  ممع ابغممال ابؼرتبطممذىممو المم
ي علمم تعمرف بمو ذعلمم البمديع ىمو الموبالتالي بزتلف طبيعة اللفظ مع اخمتلاف ابغمال. 
الوجوه وابؼزايا التي تكسب الكلام حسنا وقبولا بعمد رعايمة ابؼطابقمة بؼقتضمى ابغمال المتي 
سممنات ابؼعنويممة المح ٕمما عرفممت بُ العل ممين السممالفين.يممورد فيهمما ووضمموح  الدلالممة علممى 
: يكمون التحسمين بهما راجعما بؿسنات معنويمة وىمي المىعلم البديع.  ىي التي أجزاء من
كانمت بُ المحسنات ابؼعنويمة   ات, وإن كان بعضها قد يفبد برسين.ذإلى ابؼعفي أولا وبال
مراعماة النظمير، تأكيمد ابؼمدح الطباق، ابؼقابلة، التوريمة، حسمن التعليمل،  منهاأنواع  تسعة
 غيرىا.يشبو الذم  وعكسو، وأسلوب ابغكيم و 
   ٖيقصد بو الوزن والقافية ويعبر عن الأخيلة البديعية.الشعر ىو كلام 
منفقة ابؼفصل بأجزاء كما قال إبن خلدون ىو كلام ابؼبط على الأستعارة والأوصاف 
وعناصر شعر العرب بطسة أنواع : كلام, وزن, قافية, قصد  ٗبُ الوزن والروي.
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  . ٚ :م) ص ٕٜٛٔ, (دار ابؼعارف: . بُ علم العروض والقافيةأمين علي سيد .ٗ

































     
 
بدا يرادفو فقيل مثلو: يعلم ما لو غير اللفظ  سنات ابؼعنوية أنوالمحوعلامة  ٘وخيال.
: طباق, كور. وأنواع من المحسنات ابؼعنوية ذ يخفون وما يظهرون, لم يتغير المحسن ابؼ
، تأكيد ابؼدح بدا يشبو أسلوب ابغكيم، تورية, مقابلة, مراعاة النظير, حسن التعليل 
  الذم وعكسو. 
تيمين, من أىل بقد. لم قيس بن ابؼلوح بن مزاحم : شاعر غزل, من ابؼ
 فابّ وبفا يذكره السيدلك بؽيامو بُ حب "ليلى بنت سعد". ذيكن بؾنونا وإنما لقب ب
العربي) من قصتهما: "أحب ليلى بنت سعد  عربُ كتابو (الغزل بُ الش ابغجية
حيث كانا يرعيان مواشي  العامري ابنة عمو حيث نشأ معها وتربيا وكبرا سويا ً
فأحب أحدهما الآخر فكانا بحق رفيقين بُ الطفولة والصبا فعشقها وىام  والديهما
حجبت عنو، وىكذا بقد قيس  ليلى ، عندما كبرتالبادية بها. وكما ىي العادة بُ
وقد اشتد بو الوجد يتذكر أيام الصبا البريئة ويتمفي بؽا أن تعود كما كانت لينعم 
ابؼؤثرة التي خلدتها  الأشعار ينشد بابغياة جوارىا. وىكذا ىام قيس على وجهو
لو بُ حب ابنة عمو ويتغزل بها بُ أشعاره، بٍ تقدم قيس لعمو طالبا يد  الأدب ذاكرة
ليلى بعد أن بصع بؽا مهرا ًكبيرا ًوبذل بؽا بطسين ناقة بضراء، فرفض أىلها أن يزوجوىا 
تأبى تزويج من ذاع صيتهم بابغب وقد تشبب  العرب إليو، حيث كانت العادة عند
قديدًا كانت ترى أن تزويج المحب ابؼعلن عن  العرب بها (أي تغزل بها بُ شعره)"، لأن
 .عربية بين الناس عار وفضيحة، وىذه عادة حبو
وبُ ىذا البحث ستبحث الباحثة المحسنات ابؼعنوية بُ شعر بؾنون ليلى 
 لقيس بن ابؼلوح.
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 ب. أسئلة البحث
 يلي :تركز الباحثة بوضع الأسئلة ما 
  ح؟ليلى" لقيس بن ابؼلو ّ"بؾنون  . ما ىي أنواع المحسنات ابؼعنوية  بُ شعر ٔ
  ح؟بن ابؼلو ّيلى" لقيس ل"بؾنون لمحسنات ابؼعنوية  بُ شعر ا وائدف ىي . مإ
 
 ج. أىداف البحث
 أن برققها فهي :أما الأىداف التي براول الباحثة 
  ليلى" لقيس بن ابؼلوح.نون "بؾبؼعرفة أنواع المحسنات ابؼعنوية  بُ شعر . ٔ
  " لقيس بن ابؼلوح.ليلى المحسنات ابؼعنوية  بُ شعر " بؾنون وائدف. بؼعرفة ٕ
 
 د. أهمية البحث
 ألاهميةالنظرية :
حول المحسنات ابؼعنوية وأقسامها بُ شعر  أن البيانات النظرية ومكوتها التي تدور       
 ظرية عميقة وعلم البديعية.ليلى بؿنون لقيس بن ابؼلوح, تزيد معلومات ن
 
  : الأهمية التطبيقية
 أهمية التطبيقية إلى ثلاثة أقسام : وتنقسم      
 للباحثة -
بُ للباحثة ىي التعمق بُ تراث العلم ابعديد وازداد آفاق علمية بُ المحسنات ابؼعنوية  
 شعر بؾنون ليلى لقيس بن ابؼلوح.
 للقارئ -
علم ابعديد بُ المحسنات ابؼعنوية بُ شعر بؾنون ليلى للقارئ ىي أزداد الأهمية التطبيقية 
 لقيس بن ابؼلوح.



































 لدكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا -
ىي ازداد المجموعة  أهمية التطبيقية بؼكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا
 نون ليلى لقيس بن ابؼلوح.ابعديدة البحث التكميلي بُ المحسنات ابؼعنوية بُ شعر بؾ
  لحاتتوضيح الصطه. 
ا البحث. وىي ذتوضح الباحثة فيما يلي ابؼصطلحات تتكون منها صياغة عنوان ى
 :
 ٙ. المحسنات ابؼعنوية : ما يرجع منها إلى برسين ابؼعفي.ٔ
 ٚ. بُ : حرف جر يدل على الظرفية.ٕ
بُ ىذا     ٛبنة عمو.إمع أحد الشعر بُ الأموي مشهور وقصتو  : بؾنون ليلى . شعرٖ
الشعر يوجد عبارة شعور قيس بن ابؼلوح إلى ليلى. كل شعور قيس  
كتب بُ ىذا الشعر. إبتدأ من حبو، وشوقو، حى بكائو لأن لا 
يستطيع أن يدلك ليلى، وحيدة إمرأة التي يحب حى يجعل قيس 
 "بؾنون".
ربيعة بن جعدة كعب  بن  مزاحم بن عدس بنىو قيس بن ابؼلوح .قيس بن ابؼلوح : ٗ
 ٜ.بن ربيعة بن عامر وىو بؾنون ليلى
 ات بُذأما ابؼراد عن المحسنات ابؼعنوية ىي ما كان التحسين بها راجعا إلى ابؼعفي أولا وبال
  لقيس بن ابؼلوح. بؾنون ليلىشعر 
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 و. تحديد البحث
 رتكز بُ ضوء ما يلي :تا البحث ذى
لقيس بن  ليلى شعر بؾنون ت ابؼعنوية بُالمحسنا ا البحثذسة ى. إن موضوع الدرأ
مراعاة  ،حسن التعليل ،توريةال ،طباقالكانت ستة أنواع : بُ المحسنات ابؼعنوية   ابؼلوح.
  .أسلوب ابغكيموتأكيد ابؼدح يشبو الذم و  يرالنظ
لقيس  ليلى لشعر بؾنونالمحسنات ابؼعنوية بُ ا ىدف استخدامركز تا البحث ذ. إن ىٕ
 بن ابؼلوح
 
  الدراسات السابقةز. 
لمك فملا ذالأول عمن المحسمنات ابؼعنويمة. بالنسمبة علمى البحمث ا البحث ىمو ذليس ى      
الباحثة قد أرى الرسالة ابعامعة المتي  بد للباحثة تدرس الكتب أو ابؼراجع من قبل. وكانت
ولكممنهم بزتلممف بُ مصممادرىا لأهمما سممبقها لا تبحممث عممن تتعلممق بحثهمما المحسممنات ابؼعنويممة 
 شعر :ال
بحث تكميلي  ."موع لإبن جوزيشعر بحر الد" المحسنات ابؼعنوية بُ  محمد عبد الفتاح.ٔ
ابعامعة الأولى بُ شعبة اللغة العربية وأدابها، كلية الأداب والعلوم قدمتو لنيل الدرجة 
 اذىبُ م.  ٕٙٔٓالإنسانية، جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا، سنة 
شعر بحر  ابؼنهج التحليل بديعية. وظهر أن المحسنات ابؼعنوية بُ لباحثةلت ااستعمالبحث 
ا ذفاختلفت ى الدموع ىي طباق، ومقابلة، ومراعاة النظير، وابغمع، ومشاكلة، ومبالغة.
استعملت شعر ليلى  لباحثةالبحث والبحث الآن من حيث مصادر البيانات. فكانت ا
 ت.بؾنون لقيس بن ابؼلوح بؼصادر البيانا



































لنيل  توسراء" بحث تكميلي قدميوني ربضوابٌ "المحسنات اللفظية وابؼعنوية بُ سورة الإ .ٕ
 ،كلية الأداب والعلوم الإنسانية  الدرجة ابعامعة الأولى بُ شعبة اللغة العربية وأدابها،
ا البحث ذبُ ى . ٖٕٔٓسنة  ،ابغكومية سوراباياجامعة سونن أمبيل الإسلامية 
ابؼنهج التحليل بديعية. وظهر أن المحسنات ابؼعنوية بُ سورة الإسراء  لباحثةاستعملت ا
 م وعكسو وأسلوب ابغكيم.ذىي تورية، ومقابلة وحسن التعليل، وتأكيد ابؼدح ويشبو ال
 لباحثةفاختلفت ىدا البحث والبحث الآن من حيث مصادر البيانات. فكانت ا
 لبيانات.استعملت شعر ليلى بؾنون لقيس بن ابؼلوح بؼصادر ا
" بحث تكميلي بُ مقامات الزبـشري" المحسنات اللفظية وابؼعنوية  أبضد علي مغفور. ٖ
كلية الأداب والعلوم   الدرجة ابعامعة الأولى بُ شعبة اللغة العربية وأدابها،لنيل  توقدم
  . م ٕٙٔٓسنة  ،جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا ،الإنسانية
سنات ابؼعنوية بُ ابؼنهج التحليل بديعية. وظهر أن المح لباحثةستعملت اا البحث اذبُ ى
ا البحث ذفاختلفت ى مقامات الزبـشري ىي طباق إيجاب، ومقابلة، ومراعاة النظير. 
استعملت شعر ليلى بؾنون  لباحثةوالبحث الآن من حيث مصادر البيانات. فكانت ا











































  فصل الثاني ال
 الإطار النظري
 
 أ.الدبحث الأول : قيس بن الدلوح
 حياتو ونشأتو 
بن  مزاحم بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعمة بمن ىو قيس بن ابؼلوح 
مروان بمن ابغكمم ىجريمة, عماش بُ فمترة خلافمة  ٕٗعامر وىو بؾنون ليلى. مولده بُ سنة 
برت وحجبهما أبوىما, فهمام علمى وجهمو ينشممد وعبمد ابؼلمك بمن  مروان. نشمأ معهما إلى أن كمم
ا بُ الشمام وحينما بُ بقمد وحينما بُ ابغجماز, إلى أن الأشمعار وننمس بالوحموش, فميرى حينم
قميس بمن ابؼلموح بمن  مزاحم : شماعر  ٓٔبمين أحجمار بمو ميمت فح مل إلى أىلمو.وجمد ملقمى 
حمب "ليلمى  بؽيا مو بُغمزل,  من ابؼتي مين,  من أىمل بقمد. لم يكمن بؾنمونا وإنمما لقمب بمدلك 
 . وكان المجنون وليلى صاحبتو برعيان البهم وهما صبيا فعلقها علاقة الصبيا.ٔٔبنت سعد"
 أصلو ونسبو 
ينتمى قيس ألى بط جعد بمن كعمب ابمن ربيعمة بمن عمامر بمن صعصمعة. أصملو ونسمبو 
بن  مزاحم بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر وىو قيس بن ابؼلوح 
بممن منصممور بممن عكر ممة بممن خفصممة بممن قمميس ن معاويممة بممن بكممر بممن ىمموزان بممن صعصممعة بمم
 عيلان بن مضار بن نزار بن معد بن عدنان.
 
                                                          
  . ٘ٗ٘ ص :م), ٜٕٓٓ(دار ابغديث القاىرة :  ,جواىر  الشعرالشربيط شريدة.  ٓٔ
  . ٖٚٚ : , (بيروت : دار أحياء العلوم), صالشعر والشعراءأبي محمدعبدالله بن مسلم.  ٔٔ




































ىب بطعا مو فمأخبرىم أنمو ذىجريمة, كمان يم ٛٙكان وفاتو قيس بن ابؼلوح بكمو سمنة 
على ينتمى قيس ألى بط جعد بن كعمب ابمن ربيعمة بمن عمامر بمن صعصمعة. حالمو لم نكمل 
غدوت  ا ىو على حالو بٍذعدي اليوم الثالث فلم أصبو ونظرت ألى طعامو فإبٍ  منو شيئا
أصممبحنا أشممرفنا ا يومنمما وليلتنمما ف مما أصممبناه فلمالممك وغممدا إخواتممو  وأىممل بيتممو فطلبنهممذبعممد 
 ٕٔا ىو ميت بينها فاختملوه ودفونو.ذعلى واد كثير ابغجارة فإ
 آثاره 
بؼلوح، بكو : بداية ابغب، الأغماء شعر لقيس بن ا ٖٙثار قيس بن ابؼلوح كانت آ
ابؼهمدي يمرفض، باسمم ليلمى، نار الأبظمى، ىموى ليلمى، ابغمب قاتمل، أرض بقمد، بعمد حبما، 
النساء، سملام علمى ليلمى، إلى المواديين، إلى بابمل، دعموني،  من صمحراء بمط بسميم، قميس بُ 
بيمب، العلموي جرير يتكلم، يا ركيات الرئيس، عفا الله عن ليلى، مودة ابغمنظور العشاق، 
يقمول، يا غمراب البمين، المبرق يلموح، عاشمق ذو صمبابة، يا موقمد النمار، طمير يتحلمق، جبمل 
الثمموبان، الواشممون، شممبو ليلممى، لا تتهك مموا، يا عقمماب المموكر، صمبرا، أبيممات ونغ ممات، أبممو 
عيسممى يقممول، أيهمما القلممب، أيا جبلممي نع ممان، الشمموق، أيا ىجممر ليلممى، تمموح  المجنممون، 
وتممذكر ليلممى، طبيبممان، أيهمما الراكممب،  مما شممجاني، د مموع العممين، قاتممل الله  حكايممة النمماس،
ني قممومي، ابؽمموى، علممى ذ ممة دار ليلممى، أيهمما الشمميس، مقممام الشمممس، قمموى الممنفس، توعممد
ثلاثون يوما، أحن إلى ليلى، يا طبيب ابعن، يا ناعيمي ليلمى، إلى قمبر ليلمى،  ىبموني ع مرا، 
تلاني بحبهما، أحبهما، يا بضا مة، أيهما الركمب الي مانون، لاحت دار ليلى، بغى الله أقوا ما، إبم
. المتي بصمع بُ ديموان قميس بمن ابؼلموح "بؾنمون  نفسمو، كمل ا مرئ لل موت شمارب يقتمل ابؼمرء
 ليلى" بأبي بكر الوالبي.
 
                                                          
  . ٖٖٛ : ... صالشعر والشعراءأبي محمدعبدالله بن مسلم.  ٕٔ



































 ب. الدبحث الثاني
  .مفهوم المحسنات الدعنويةٔ
سمنات المحويمة. إلى قسممين : بؿسمنات لفظيمة وبؿسمنات معن البديعيمة تنقسم المحسنات
تتكمون  من الكل مة المحسمنات والكل مة ابؼعنويمة. والمحسمنات بصمع  من المحسمنة،  عنويمةابؼ
فهو بؿسن أو زينة وجعلو حسنا". فأ ما  -برسن -يحسن -لغة ىي من كلمة "حسن
 ٖٔاللفظ التاء فيو فدلالة على بصع ابؼؤنث السالم.
معممفي أي يقصممد بشمميا واليمماء و  -عنايممة -يعممفي -ممن ابؼممة عممفي لغممة فهممي وأ مما ابؼعنويممة
 ٗٔنسبة إلى ابؼعفي والتاء تاء تئنيث للمؤنث.
ات, وإن كمان بعضمها قمد ذإلى ابؼعفي أولا وبالميكون التحسين بها راجعا وىي الى :  
 ٘ٔيفبد برسين.
 
  . أقسام المحسنات الدعنويةٕ
 ما يلي :فيكر منها إلا ما اشتهر أمره, ذ سنات ابؼعنوية كثيرة, لكنا رأينا ألا نالمح
 أ. الطباق
لو أيضا: ابؼطابقة,والتطبيق والتضاد, ومعناه بُ اللغة : ابؼوافقة. أما الطباق ويقال 
 ٙٔكلام أو بُ بيت شعر.بُ اصطلاح البلغيين فمعناه : ابعمع بين الشيء وضده بُ  
     والطباق بُ اللغة : وضع طبق على طبق, كوضع غطاء القدر منكفئا       
حى يغطيو بإحكام, ومنو إطباق بطن الكف على بطن الكف على فم القدر 
                                                          
 . ٕٙ :. ابؼنجد بُ اللغة والأعلام... صفلويس معلو   ٖٔ
 . ٕٙ :. ابؼنجد بُ اللغة والأعلام... صفلويس معلو   ٗٔ
   . ٜٖٔ :) ص ٕٚٓٓ(بيروت : دار الكتب العلمية :  علوم البلاغةأبضد ابؼصطفى ابؼراغي.   ٘ٔ
   . ٜٖٔ :م), ص ٕٔٔٓللنشر والتوزيع :  ,(مصر : مؤسسة ابؼختار علم البديعبسيوني عبد الفتاح فيود,  ٙٔ



































ا ذالآخر, تقول : طابق الشيا على شيا مطابقة وطباقا, أي أطبقو عليو, وى
 ٚٔأن يكون ظهر الغطاء إلى الأعلى وظهر القدر إلى الأسفل.الإطباق يقتضي 
ابلين, والطباق بُ الإصطلاح : ىو ابعمع بُ العبارة الواحدة بين معنين متق      
علممى سممبيل ابغقيقممة, أو علممى سممبيل المجمماز, ولوإيها مما, ولممو يشممترط كممون اللفظممين 
المممدلالين عليه ممما  مممن نممموع واحمممد كمممإبظين أو فعلمممين, فالشمممرط التقابمممل بُ ابؼعنيمممين 
أو بإصممممطلاح أخممممر أن الطبمممماق ىممممو ابع ممممع بممممين الشمممميا وضممممده الكمممملام. فقمممم . 
 وىونوعان :
  .ضدان إيجابا وسلبافيو اللم يختلف  ما وىو اب :.طباق الإيجٔ
 ولا ينبيك شيا كمن يدري رخيص#ودوائر غالوقال دواء ابغب نحو : 
  بين "غال و"رخيص"، لأهما متضدان. الطباق       
 ٛٔوىو ما اختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا..طباق السلب : ٕ
 ليا يريدوهابشيا ولا أىلي  #بيعها  لا يريدونأرى أىل ليلى  نحو :
الطباق بين "لا يريدون و"يريدون"، كل منهما مشتمل على فعلين من               
مادة واحدة أحدهما إيجابي والآخر سلبى، وباختلافهما بُ الإيجاب والسلب 
 صار ضدين.
 
 ال :ابؼث من ذلك جدوال
 سبب نوع ضده لفظ الطباق رقم
لم يختلف فيو الضدان  إيحاب رخيص غال .ٔ
 إيجابا وسلبا
ما اختلف فيو الضدان  سلب يريدوها  يريدونلا .ٕ
                                                          
 . ٖٛم) ص :  ٜٜٙٔ(بيروت : دار القلم :  البلاغة العربية "ابؼكتبة الشاملة"، عبد الربضن بن حسن.  ٚٔ
 . ٕٙ، ص: البلاغة الواضحةعلي ابعارم ومصطفى أمين.   ٛٔ






































  التورية ب.
ا أخفاه وأظهر غيره, ووريت ذمصدر ورى, يقال ورى ابغديث إ التورية بُ اللغة :
وكأن ابؼتكلم يجعلو وراءه بحيث لا ابػبر : جعلتو ورائي وسترتو وأظهرت غيره, 
 ٜٔيظهر.
 ،أن يطلق لفظ لو معنيان, قريب وبعيد فالتورية ،وأما بُ الإصطلاح البلاغي
 ،ا الفن أيضا باسم الإيهامذاعتمادا على قرينة خفية. ويسمى ى ،ويراد البعيد منهما
 وابؼغالظة ابؼعنوية والأحاجي والألغاز.
 الأديبلقاء ابؼوت عندىم  #أصون أديم وجهي عن أناس     نحو :
 حبيبولو وابُ بو بؽم  #   بغيضورب الشعر عندىم 
كلمة "حبيب" بؽا معنيان : أحدهما المحبوب وىو ابؼعفي القريب الذي 
يتباددر إلى الذىن بسبب التهميد لو بكلمة "بغيض"، والثاني اسم أبي بسام الشاعر 
وىو حبيب بن أوس، وىذا ابؼعفي بعيد، وقد أراده الشاعر ولكنو تلطف فورى عنو 
 وستره بابؼعفي.
 ال :ابؼث بيان من ذلك
 معفي بعيد وىو مراد قرينة معفي قريب غير مراد لتوريةلفظ ا رقم
حبيب اسم الشاعر  بغيض بؿبوب حبيب .ٔ
 العالم
 
                                                          
 . ٘ٚٔ... ص: علم البديعبسيوني عبد الفتاح فيود،   ٜٔ



































 وىي ثلاثة أضرب :
 ٕٓكر فيها لازم من لوازم ابؼعفي قريب.ذ وىي التي لم ي ،.بؾردةٔ
 ٕٔوري بو, وىو ابؼعفي القريب.كر فيها لازم ابؼذ وىي التي ي ،. مرشحةٕ
 ٕٕرنت بدا يلائم ابؼعفي بعيد.وىي  ما ق ،مبينة. ٖ
 
  الدقابلةج. 
وىى أن يؤبٌ بدعنين متوافقين أو أكثر بٍ يؤبٌ  ،من الطباق نوع يخص باسم ابؼقابلةو 
لمممك علمممى سمممبيل الترتيمممب. فابؼقابلمممة : أن يمممؤتى بدعنيمممين متممموافقين أو بدعمممان ذبدممما يقابمممل 
ابؼقابلممة بطبمماقين أو بطبمماق  وتبممدأ ،متوافقممة بٍ بدمما يقابلهمما علممى الترتيممب. وابؼممراد بالتوافممق
ا ذوىممم ،إلى أن تبلممملى إلى مقابلمممة سمممتة معمممان بسمممتة معمممان أخمممرىتصممماعد توملحمممق بمممو بٍ 
 ٖٕليو ابؼقابلة بُ كلامهم كما سنرى.إأقصى ما وصلت 
  نحو :
يحممممممل" " : فقابممممممل )) ويحللللللرم ع لللللليهم الخبا للللللث لذللللللم الطيبللللللاتيحللللللل  (( 
 و"الطيبات" ب"ابػبائث"."،ب"يحرم
" ابغمممممق: " فقابمممممل))  والباطلللللل خفيللللل  ملللللري ّ، وبي إن الحللللل   قيلللللل (( 
 "خفيف"، و"وّبي" ب"مرّي".ب"الباطل"، و"ثقيل" ب
وأّول ، آخر عهده بالدنيا خارجا منهاىذا ما أوصى بو أبو بكر عند ((  
ب"آخممممر"، و"خارجمممما"  "أّول")) فقابممممل :  عهللللده بالأخللللرة داخلللللا فيهللللا
 ب"داخلا"، و"الدنيا" ب"الأخرة".
 
                                                          
 . ٚٚٔ... ص: علم البديعيود، بسيوني عبد الفتاح ف  ٕٓ
 . ٜٚٔ... ص: علم البديعبسيوني عبد الفتاح فيود،   ٕٔ
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‌. ٕٕٖ ... ص:علم البديعبسيوني عبد الفتاح فيود، ‌ 
 



































 ال :ابؼث من ذلك جدوال
 بيان ضدىا جملة مقابلة رقم
 ٕ ثائويحرم عليهم ابػب يحل بؽم الطيبات .ٔ
 ٕ الباطل خفيف مري ّ إن ابغق ثقيل وبي  .ٕ
ىذا ما أوصى بو أبو   .ٖ
بكر عند آخر عهده 
 بالدنيا خارجا منها
وأّول عهده بالأخرة 
 داخلا فيها
 ٕ
 د. مراعاة النظتَ
وبالقيد الأخير ،ولا بالتضاد ،أو أمور متناسبة ،ىي أن يجمع بُ الكلام بين أمرين
 ٕٗيخرج الطباق.
 لا تدركو الأبصار وىو يدرك الأبصار وىواللطيف ابػبير نحو :
 ال :ابؼث بيان من ذلك
يناسب أدراكو  ابػبيريناسب عدم إدراك الأبصار لو، و  اللطيففأن (( 
 سبحانو وتعالى للأبصار))
 
  حسن التعليله. 
ونبٌ بعلة  ،ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء ابؼعروفةحسن التعليل أن 
 ٕ٘ي يقصد إليو.ذأدبية طريفة تناسب الغرض ال
  نحو :




  . ٜٕٛ: ص ...ةلواضحالبلاغة اعلي ابعارم ومصطفى أمين. ‌



































 وما كلفة البدر ابؼنير قديدة    ولكنها بُ وجهو أثر اللطم 
 ال :ابؼث بيان من ذلك
يدّعى يقصد أن ابغزن على ابؼرثى شمل كثيرا من مظاىر الكون، فهو لذلك 
البدر وىي مايظهر على وجهو من كدرة ليست ناشئة عن سبب أن كلفة 
 طبيعي، وإنما ىي حادثة من أثر اللطم على فراق ابؼرثى.
 ر قدومك، فدنا من الأرض يعلن خضوعو لسلطانكثاآ أحس السحاب 
 ال :ابؼث بيان من ذلك
ي يكون سوداء اللون بؼنزل ابؼطر ليس بسبب طبيعي ذأن السحاب ال(( 
 ))يريدون ابػدمة والسجود ألى ابغاكم ابؼعروف لكفهم
 
 و. أسلوب الحكيم
والإجابمة عمن سمؤال إ ما بمترك سمؤالو  ،أسلوب ابغكيم تلقى ابؼخاطب بغمير  ما يترقبمو
إشمارة إلى أنمو كمان ينبغمي لمو أن  ،وإما بح مل كلا مو علمى غمير  ما كمان يقصمد ،لم يسألو
 ٕٙا ابؼعفي.ذا السؤال أو يقصد ىذيسأل ى
  نحو :
 عن الأىلة قل ىي مواقيت للناس وابغجيسئلونك  
 ال :ابؼث بيان من ذلك
صمممغيرة بٍ تمممزداد حمممى  لم تبمممدوأن أصمممحاب رسمممول ه سمممألوه عمممن الأىلمممة، 
يتكامل نورىا بٍ تتضاءل حى لا ترى وىذه مسألة  من مسمائل علمم الفلمك 
ن ىممذا يحتمماج بُ فهمهمما إلى دراسممة دقيقممة طويلممة فصممرفهم القممرآن الكممريم عمم
بيان عن الأىلة وسائل للتوفيت بُ ابؼعاملات والعبادات. إشارة منو إلى أن 
                                                          
   . ٜٕٙ:  ص ...ةاضحالبلاغة الو علي ابعارم ومصطفى أمين.  ٕٗ



































الأولى بهممم أن يسممألوه عممن ىممذا، وإلى أن البحممث بُ العلمموم يجممب أن يرجممأ 
 قليلا حى تتوطد الدول وتستقّر صخرة الإسلام.
 قيل رجل : ماالغفي ؟ فقال : ابعود أن بذود بابؼوجود 
 ال :ابؼث بيان من ذلك
قممال رجممل عممن الغممفي. فأجمماب الرجممل "ابعممودان بذممود بابؼوجممود" بأن الغممفي 
 .ليس مال فق  بك ابغو إلى الفقراء
 
 م وعكسوذز. تأكيد الددح ويشبو ال
 : نوعانم ذتأكيد ابؼدح ويشبو ال‌. أ
 م منفية عن الشيا، صفة مدح بتقدير دخوبؽا فيها.ذن يستثفي من صفة أ -
عممدىا بأداة اسممتثناء تليهمما صممفة  ممدح يممؤتى ببٍ صممفة  ممدح، أن يثبممت لشمميا  -
 ٕٚأخرى.
 ىم فرسان الكلام إلا أهم سادة أبؾاد نحو :
 م ويشبو ابؼدح ضربان :ذ تأكيد ال‌. ب
 مذأن يستثفي من صفة مدح منفية صفة  -
 ٕٛم أخرى.ذم، ويؤتى بعدىا بأداة استثناء تليها صفة ذأن يثبت لشيا صفة  -
 ابغجرات أنو مظلم ضيقلا حسن بُ ابؼنزل إلا  نحو :
 ال :ابؼث بيان من ذلك
 ٔصفة  نوع التأكيد عبارة رقم




 ىم فرسان الكلام
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 . ٖٔٛ :م)، ص ٜٓٙٔ( إندونيسيا : مكتبة دار إحياء الكتب العربية : جواىر البلاغة، اشيمي. ابؽأبضد   
 . ٕٖٛ: ... صجواىر البلاعةاشيمي. ابؽأبضد  ٕٛ




































لا حسمممممممممن بُ ابؼنمممممممممزل إلا أنمممممممممو  .ٕ
 مظلم ضيق ابغجرات
تأكيمممممممممممد الممممممممممممذ م 
 ويشبو ابؼدح
 لا حسن بُ ابؼنزل
 
 البيان الضرب ٕصفة 
 ثانيلا سادة أبؾادإلا أهم 
 
أن يثبت لشيا صفة مدح، بٍ يؤتى 
بعممممممدىا بأداة اسممممممتثناء تليهمممممما صممممممفة 
 مدح أخرى








  الشعر ج. الدبحث الثالث :
  . مفهوم الشعرٔ  
وىي ابغفر الرفيعة،  الشعر من الفنون ابعميلة التي يسمها العرب الأدب
ومرجعها إلى تصوير بصال الطبيعة،فابغفر بصورىا والرسم وابؼوسيقي والشعر. 
بارزة. والرسم يصورىا ميطحة بالأشكال وابػطوط، والألوان، وابعشر يصورىا 
بابػيال ويعبر عن إعجابنا إليها بالألفاظ. فهو اللغة النفس أو ىو صور  ظاىرة 
ر. وىو يعبر عن بصال الطبيعة بالألفاظ بغقائق غير ظاىرة. وابؼوسيقى كالشع
 ٜٕ وابؼعفي، وىي تعبر عنو بالأنغام والأبغان، وكلامها بُ الأصل شيا واحد.
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وزون ابؼقفى ابؼعبر غالبا عن صور ابػيال ابؼالشعر ىو الكلام الفصيح 
البديع. وإذا كان ابػيال أغلب مادتو أطلق بعض العرب بذوزا لفظ الشعر على  
وقال قدامة بن جعفر بُ  ٖٓيالا ولو لم يكن موزونا مقفى.كل كلام تضمن خ
تعريف الشعر: "أنو قول موزون مقفى، وىذا يعفي أن الكلام منظوم بُ الوزن 
والقافية. والشعر عند بن خلدون ىو الكلام ابؼوزون ابؼقفى ومعناه الذي تكون 
 ٖٔأوزانو كلها على روى واحد وىو القافية.
ن الكلام بُ شعر يكون منظوما فيو ولذلك ومن ىنا يدكن لنا القول أ
فلا غرابة فيما إذا كان ىناك من يرى أن الشعر ىو الكلام ابؼنظوم بُ الوزن 
 ٕٖوالقافية.
حسن الزيات، أن الشعر ىو الكلام ابؼوزون ابؼقفى ابؼعبر عن فعرف أبضد 
 ٖٖالأخلة البديعة والصورة ابؼؤثرة البليغة.
البشرى، وكان الإنسان ينطقبو وىو بُ  إن الشعر قديم بُ حياة المجتمع
حالة الفطرة حينما كانت ابغياة خالية من كل تعقيد. ولقد كان العرب بُ 
ابعاىلية يتحدث بُ بـتلف شئونو بكلمات منثورة معتادة قبل أن يكون يتأثر 
تأثيرا قويا يجعلو ينطق  بأمر من الأمر التي كانت من شأهما تأثر بُ نفسو
 بالشعر.
 
 سام الشعرأق. ٕ
 الشعر ينقسم على قسمين :
 الشعر القديم، بُ الشعر القديم فيو قصصى، غنئي، بسثيلي.‌. أ
 الشعر ابغديث، بُ الشعر ابغديث فيو ملتزم، مرسل، حر. ‌. ب
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فقد ظهر أنصار ابعديد على الشعر الأجنبى قديدو وحديثو، وعرفوا أن ىذا 
الفنون، لو نواع متابين الشعر على أنو بُ نفسو خصب بُ لفظو ومعناه كثير الأ
 منذلك حظ ليس للشعر العربي مثلو.
لقد قسم النقاد وابؼؤرخون الشعر أقساما ثلاثة وىي قصصى وغنئي   
وشعر بسثيلي، وأساس ىذه القسمة ىو الصلة بين الشعر وموضوع الشعر، 
فالقصص شعر موضوعي، والغناء شعر ذابٌ، والتمثيل شعر موضوعي بُ طريقة 
 ذاتية.
فالشعر القصصي صنف عام. فكل قصيدة تقص يكون الغرض منها   
ويدتاز القصص بأنو فن رواني بديع  ٖٗحكاية ىذه القصة تسمى شعرا قصاصيا.
موضوعي يتناول الشاعر فيو الأحداث التاريخية أو ابػرافية للأمة، بُ الغالب 
ب تكون مواضع من العناصر الأولية تتحدث بُ ابغياة كابؼخاطرات وابغرو 
وأحيانا تكون قصص حب أو بعض أو شفقة أو بكو ذلك وأعمال الشجاعة، 
 من العناصر البسيطة فينظمها ملاحم طويلة.
والعنصر الضروري بُ الشعر القصصي ىو حكاية قصة وىو شعر 
فالشاعر يستطيع أن يعبر أن موضوعي، وىو نوع غريب بذتمع فيو ابؼوضوعية. 
موضوعيا، فهو موضوعي من ناحية أن  نفسو، وينفس دعنها حين يؤلف شعرا
 الشاعر لا يعبر من عاطفة شخصية من طريق دمباشر.
ستة عشر ألف سطر  –) إلياذة هميروس ٔومن أمثلة الشعر القصصى: (
منسوبة إلى البون عاصمة طراودة بُ آسيا الصغرى حاصرىا أغا بفنون انتقاما  –
يان ملك طروادة) الذي منيلاوس ملك استبرطة من فارس (ابن فر  لشرف أخيو
غرر بهيلانة زوج منيلاوس وأخذىا إلى بلاده، وتتناول الإلياذة أياما قليلة من 
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بسبب  -عنترة الإغريق –السنة العاشرة بغصار إليون وتدور حول غضب أخيل 
ابؼهابرتو )  ٕفتاة من السى واعتزالو ابغرب بٍ انتصاره لقومو ثانية حى انتصروا.(
دو ىيد قصة ىندية تددور حول تنافس بيت العم منذ آل  -مائة ألف بيت –
بهارتو تنافس ابؼلك وبراربوا بشانية عشر يوما وتنتهي القصة بفناء أحد البيتين 
) ٖابؼتحادربين وزىد أمراء البيت الثاني واعتزابؽم العالم ورحلتهم إلى جنة إندرا. (
ا وعت أساطيرىا حى شاىنامة الفردوسى وىي تاريس الأمة الفارسية من أقدام م
 الفتح الإسلامي، وأبيتها ستون ألفا بُ أشهر الروايات.
ومعفي كلمة غنائي بُ الأصل شعر يعط بو على الآلة ابؼوسيقية، والشعر 
الغنائي ىو الشعر الذي كان ينظم لكي ينشده الشاعر على ىذه الآلة ولكن 
 كلمة غنائي. ولكن الشعر وابؼوسيقي تطورا واستقل أحدهما عن آخر فتغير معفي
إذا كان الشعر الغنائي قد استقل عن الآلة ابؼوسيقية فقد بقى فيو صلة 
بابؼوسيقي، فكل الأشعار الغنائية بقد فيها عنصرا ضروريا من ابؼوسيقي. وعرف 
أبضد شايب تعريف ىذا القسم بأنو التعبير ابؼباشر عن العواطف الشخصية يجد 
انو، وصوتا لآلامهن وآمالو، ووسيلة سريعة قوية متنفسا لأحزانو وأشجفيو الفرد 
 يبللى بها من النفوس مايريد.
أما التمثيل فلفعلو أبظى وأشق الأنواع بصيعا، لأنو يجمع خير ما بُ 
القصص والغناء، فهو من الناحية يشبو القصص بُ السرد والتتابع، ولا بد من 
صول إلى الغاية. وىو من حسن الإختيار والتأليف ود التنسيق وتوفير الوحدة للو 
كالغناء لأنو يؤدى غرضو على ألسنة ابؼمثلين ويكون تعبيرا مباشرا ناحية أخرى  
عن شخصيتهم ابؼختلفة، فإذا قرأت بؾنون ليلى لشوقى رأيت قصة مؤلفة ذات 
تسلسل وعناصر وغاية، بسثل حوادث تاريخية واجتماعية وبُ نفس الوقت تقرأ 
 شعرا غنائيا بصيلا.



































كون الشعر التمثيلي من شعر ونثر معا، ولكن الشعر ابعزء ابؽام وقد يت
إذا  الأساسي فيو والنثر تابع لو، وكثيرا ما يكون النثر فيو شعرا فقد وزنو، ولذلك
تكلمنا عن ابؼلائمة بُ الرواية التمثيلية فإننا يعط ملائمة الشعر ابؼوضوعاتو. 
أن النثر يجب أن يكون نثرا والقاعدة العامة أن الشعر ىو ابعزء الأساسي و 
شعريا. وابػطاب بُ الشعر التمثيلي إما يكون خطابا لأكثر من فرد واحد أو 
خطابا من فرد إلى نفسو، والصعوبة كثيرا ما تنشأ حين يكون ابػطاب الذي 
يوجهو فرد إلى أخر طويلا، وللتخلصة من ىذه الصعوبة يجب الإختصار ما 
لديو  قوة على ابؼؤلف التمثيل يجب أن يكون أمكن حى لايكون طويلا بفلا، و 
رسم الشخصية ووصفها وتصويرىا. والأسلوب الشعر يجب أن يكون متنوعا 
متموجا حى يكون صابغا يعلو وينخفض تبعا بؼقتضى ابؼوقف وابؼوضوع 
والشخصية. ويجب أيضا ملائما للفرح حين الفرح وللحزن حين ابغزن وللخير 
ر. وعلى الشعر التمثيلي أن يجعل أن يجعل شخصياتو حين ابػير وللشر حين الش
وأن يجعل جو الّرواية جّوا حقيقيا واقعيا كأنو مقتطع من ابغياة نفسها، مثالية، 
 لأن التمثيل ىو بسثيل ابغياة، وعرضها وليس بؾرد أحاديث عن ابغياة.
وقد فرع طو حسين أنواع أو أقسام الشعر العربي بُ العصر ابغديث 
الأول الشعر ابؼلتزم. وىو شعر الذي يقلد قواعد العروض بُ الوزن الثلاثة، 
والثاني الشعر ابؼرسل: ىو الشعر الذي والقافية وىذا ما يسمى بالشعر التقليد، 
يقلد التفعيلات العروضية ولكن لا يقلد الوزن والقافية، والثالث الشعر ابغر: ىو 
عيلات با إنما مفيد بالنظم الشعر الذي لا يقلد الوزن ولا القافية حى التف
ولقد سلك الشعر  ٖ٘الشعري، يعبر فيو الشاعر مشاعره وخيالو بالكلام ابعميل.
سواء كان شعرا غنائيا كما بُ الأدب القديم، أو  ىذا ابػطة تقريبا بُ تريخو كلو،
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شعر ملاحم وبسثيليات كما بُ الأدب الإغريقي والأوروبي ، وبعض الأدب العربي 
 ابغديث.
 
 أغراض الشعر. ٖ









كانت أغراض الشعر وليدة حياة الشاعر والأحوال الطبيعية والإجتماعية 
التي بري  بو. وكانت تلك أغراض متعددة كثيرة، وابؼعروف منها الوصف 
دح وابغماسة وابغكمة والغزل. وكل منها بـتلفة والرثاء وابؽجاء والفخر وابؼ
 عن بعض، وىنا تبحث ىذه الأغراض.
 الوص  . أ
شرح حال الشيا وىيئتو على ما ىو عليو بَ الواقع لا  ىو
والشعر ابعاىلي  ٖٙحتضاره بُ ذىن السامع كأنو يراه أو يشعر بو.
يصف وصفا تصويرا حياة البداوة، وأما موضوعات الوصف ابعاىلي 







































كل ما يحي  بخمية البدوي بُ صحرائو من ليل وبقوم وصحراء فكانت  
 وجبال وخيل وإبل وإمطار وبروق وأنواء.
 
 الددح  . ب
ىو الثناء على ذي شأن يسنحسن من الأخلاق النفسية  
ىذه الصفات عريقة فيو كرجاحة العقل والعفة والعدل والشجاعة وأن 
ابتذل الشعر  وبُ قومو وبتعداد بؿاسنة ابػلقية. وشاع ابؼدح عندما
 ٖٚوابزذه الشعراء مهنة ومن أوائل مداحيهم زىير والنابغة والأعشى.
 
 ج. الرثاء
وإظهار التفجع والتلهف عليو تعداد مناقب ابؼيت ىو      
واستعظام ابؼصيبة فيو. وىهذا الغرض معروف بُ ابعاىلية وكان الشعراء 
وت، وقد رثى يرثون ابؼيت يذكر بؿاسنة ومأثرة. وكانت حقيقتو مدح ابؼ
دبهم ودعا إلى الأخذ بثأرىم، وبرركت الشاعر أبطال قبيلتو ابؼقتولين ون




ابؼهجو بالرذائل وبذريده من الفضائل. أما ابؽجاء ىو وصف          
لذلك  ٜٖلمحاسن عنو.ىو تعداد عيوب ابؼرء وقبيلتو ونفي ابؼكارم وا
وجد التشابو بين ابؼدح وابؽجاء من ناحية وجوب النظر إلى درجة 
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ظهور ابؽجاء بُ ابعاىلية فهو كثرة ابؼمدوح وابؼهجو. وأما سبب 
 ابغروب والصراع بين القبائل ووجود التعصب القلبى.
 
 ه. الفخر
وىو بسدح ابؼرء بخاصل نفسو وقومو والتحدث بحسن بلائهم  
وكرم عنصرىم ووفرة قبيلهم ورفعة حسبهم وشهرة ومكارمهم 
وىذا التعريف يدّل على أن بين ابؼدح والفخر بفاثلة،  ٓٗشجاعتهم.
غير أن الفخر بسدح وتفخر ابؼرء بنفسو وبآبائو وأجداده وقومو وتفخر 
فعالو وكرم أغراقو ونسيبو وكثرة مالو. وبُ الفخر كان الشاعر بطيب 
ليس يكاف أن يذكر بؿاسن الآباء يذكر بؿاسن نفسو ويفخر بو و 
والأجداد والأسرة دون أن يكون بفدوحا بنفسو لأن كثيرا من الناس لا 
يكونون كآبائهم. وبُ ىذه ابؼسألة يتضح أن الفخر ىو ابؼدح نفسو 
غير أن بُ الفخر يحب على الشاعر أن يعتز بنفسو والآباء والأجداد 
تحسن بُ الإفتخار والأسرة. ولذلك كل ما يستحسن بُ ابؼديح يس
 وكل ما يقبح بُ الإفتخار.
 
 الحماسةو. 
وابغث على مهابصة الأعداء والصمود بُ ىي الدعوة إلى القتال  
ابؼرك ويتناول ابغديث عن بطولة الفخر بالنصر. الغرض من ابغماسة 
ابغث على ابعهاد بذكر البطولة والشجاعة والنصر على الأعداء وذم 
من ميدان ابغرب. وظهر ىذا الغرض لوقوع ابعبن وابػوار والفرار 
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ابغرب والصراع وابػصومة والتنافس بين القبائل وللحثىعلى بضاسة 
 ابعهاد.
وكان شعر ابغماسة يشتمل على مدح البطولة والقوة بُ ابغرب ويثير 
ومن ناحية التمدح، كانت ابغماسة تعتبر غرض ابؼدح شهوة الانتقام.
 بػلال ابؼتعلقة بابغرب والانتقام.واغير أن بُ ابغماسة تفضل الصفة 
 
 ح. الغزل
وما يلاقيو المحب الوبؽان من الوجد ىو بؿاسن ابؼرأة التعلق بها  
ابؼرأة ويريد التحدث منها والصبابة وابؽيام. إذا كان الرجل يحب 
فيستطيع إظهار شعوره بُ الشعر. وىو كثير جدا بُ الشعر ابعاىلي 
منو، وكان مبعث الغزل حياة  حى لا تكاد بزلو قصيدة واحدة
 الصحراء وما فيها من حياة الترحال التي تفرق المحبين.
 
 ط. الحكمة
ويديل  ٔٗقول رائع يتضمن حكما صحيحا مسلما بو.وىي  
الشعر إلى قناعة بدادة دنيوية ونظرىا أحيانا نظرة زىد تتولد ابغكمة 
قلبو  أنشدىا بُ أبيات أو مقاطع متفرقة مترسلة نبعت من إختيار
 وشعوره ليس عن برليل عميق.
 
  ليلى شعر لرنونمقصود  د.
برمماكي  ، قصممة عربيممة قديدممة مشممهورة،بؾنممون ليلممى, قمميس بممن  ابؼلمموح وليلممى العامريممة
ه القصمة بع مق مشماعر ذبسيمزت ىم ،بصعمت بمين شخصمينأروع معاني ابغب والعشمق المتي 
                                                          
 . ٕٙ :... صجواىر الأدب بُ أديبات وإنشاء لغة العربأبضد بن إبراىيم ابؽاشيمي،   ٔٗ



































الظممروف للوصممول إلى  وبؿاربممة كممل ،والإصممرار والإيدممان بابغممب دون كممل أو ملممل ،ابغممب
ي دفمع ذا الأ مر المذوىم ،إلا أن مساعى قيس بمن ابؼلموح بُ زواجمة  من ليلمى ،يبحث عنو
ه القصمممص ابػصمممبة بابؼشممماعر لتوظيفهممما بُ أع مممابؽم ذبمممو إلى ابعنمممون. اسمممتغل الشمممعراء ىممم
 الأديبة.
إشمتهر قميس بأحمد آثاره يعمط شمعر بؾنمون ليلمى، ىمذا عمابؼي جمدا بُ العمالم الأدب.  
يحمب قميس. حمى بؾنمون  ره أرفع إلى حبيبو ليلمى بنمت سمعد. ولكمن والمدىا لميسكل شع


























































































 أ.مدخل البحث ونوعو
منهجية البحث ىي كيفية علمية لنيمل البيمان بهمدف واسمتخدام بؿمدّد، ولمذا منهجيمة             
مه ممة لتسممهيل البحممث، اسممتخدمت الباحثممة البحممث الكيفممي الوصممفي، والممذي  البحممث
ا البحمث  من ذأ ما  من حيمث نوعمو فهم ٕٗتركز بُ فهم الباحثة عميقا عن أسمئلة البحمث.
 البحث التحليل البلاغية البديعية.  نوع
 
 ب. بيانات البحث ومصادرىا
شعر ليلى بؿنون من ومصدر البيانات ىي إن بيانات البحث ىي المحسنات ابؼعنوية. 
 ديوان قيس بن ابؼلوح.
 
 ج. أدوات جمع البيانات
الأدوات البشري أى الباحثة نفسها. بفا  ا البحثذفيستخدم ىأما بُ بصع البيانات 
 يعفي أن الباحثة تشكل أداة بعمع بيانات البحث. 
 
 د. طريقة جمع البيانات
وىي أن تقرأ الباحثة  ،ئقا البحث فهي طريقة الوثاذبُ ىأما طريقة بصع البيانات 
بٍ تقسم تلك البيانات  ،شعر ليلى بؾنون عدة مرات لتستخرج منها البيانات التي تريدىا
حسب المحسنات ابؼعنوية برليلها ىناك بيانات عن كل من المحسنات ابؼعنوية وتصنفها 
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 ليلى بؾنونلك أن الباحثة تطلب أسرار استخدام المحسنات ابؼعنوية بُ شعر ذفيها بعد 
 لقيس بن ابؼلوح.
 
  طرييقة تحليل البياناته. 
 فتتبع الباحثة الطريقة التالية : بً بصعهاالبيانات التي  أما بُ برليل
. برديد  البيانات : وىنا بزتار الباحثة من البيانات عن المحسنات ابؼعنوية بُ شعر ٔ
 سئلة البحث.(التي بً بصعها) ما تراىا مهمة وأساسية وأقوى صلة بأ بؾنون ليلى
بؾنون .تصنيف البيانات : ىنا تصنف الباحثة البيانات عن المحسنات ابؼعنوية بُ شعر ٕ
 (التي بً برديدىا) حسب النقاطفي أسئلة البحث. ليلى
.عرضها البيانات وبرليلها ومناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن المحسنات ٖ
بٍ  ،بٍ تفسرىا أو تصفهادىا وتصنيفها) (التي بً بردي بؾنون ليلىابؼعنوية بُ شعر 
 ت التي بؽا علاقة بها.تناقشها وربطها بالنظريا
 
 و. تصدي  البيانات
وتتبع الباحثة بُ تصديق  ،وبرليلها برتاج إلى التصديق التي بً بصعها إن البيانات
 ا البحث الطرائق التالية  :ذبيانات ى
  بؼلوح..مراجعة مصادر البيانات وىي ديوان قيس بن أ
. الرب  بين بيانات التي بً بصعها بدصادرىا. أي رب  البيانات عن المحسنات ابؼعنوية ٕ
  .بؾنون ليلىبالشعر (التي بً بصعها وبرليلها) بؾنون ليلى بُ شعر دامو خوأسرار است
.مناقشة البيانات مع الزملاء وابؼشرف. أي مناقشات البيانات عن المحسنات ابؼعنوية ٖ
  (التي بً بصعها وبرليلها) مع الزملاء وابؼشرف.بؾنون ليلى دامو بُ شعر خوأسرار است



































 ز. خطوات البحث
 ه ابؼراحل الثلاثة التالية :ذها ىتتبع الباحثة ىي إجراء بحث
وتقوم  ،بتحديد موضوع بحثها ومركزاتهاه ابؼرحلة ذ.مرحلة التخطي  : تقوم الباحثة بُ ىٔ
وتناول النظريات  ،درسات السابقة التي بؽا علاقة بهاووضع ال ،وبرديد أدواتها ،بتصميمها
 التي بؽا علاقة بها.
  ه ابؼرحلة بجمع البيانات وبرليلها ومناقشتها.ذ.مرحلة التنفيد : تقوم الباحثة بُ ىٕ
ه ابؼرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وبذليدىا. بٍ تقدم ذ: بُ ى .مرحلة الإهاءٖ
  وتصحيحها على أساس ملاحظة ابؼناقشين.بٍ تقوم بتعديلها  للمناقشة للدفاع عنها.



































  ابعالر باب 
 عرض البيانات وتحليلها
عرض البيانات وبرليلها التي تشتمل على برليل المحسنات تأبٌ ث بُ ىذا البح      
الطباق، والتورية، ومراعاة النظير، وأسلوب ابغكيم، وحسن التعليل،  ثمن حيابؼعنوية 
 بؾنون ليلى لقيس بن ابؼلوح. يشبو الذم بُ شعروتأكيد ابؼدح 
 لالدبحث الأو ّ
  حلقيس بن الدلو ّ "ليلى  لرنون "في شعر الدوجودة تحليل أنواع المحسنات الدعنوية 
، ستةوجدت الباحثة أنواع المحسنات ابؼعنوية بؾنون ليلى بعد أن قرأت الباحثة شعر  
لوب ابغكيم، وحسن التعليل، وتأكيد ابؼدح ، والتورية، ومراعاة النظير، وأس وىي الطباق
 الذم.يشبو 
 الطباق .ٔ
لقيس بن ابؼلوح يكون ثلاثة عشر مواضع. وأما  بؾنون ليلىبُ شعر إن الطباق 
لقيس بن ابؼلوح نوعان فهو طباق السلب  بؾنون ليلىنوع الطباق بُ شعر 
 وطباق الإيجاب.







































 ٖٗليا يريدونهابيعها   بشيئ ولا أىلي  لا يريدونأرى أىل ليلى  . أ
فالطباق بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "لا يريدون" وكلمة "يريدوها" وهما 
نوعان من طباق السلب، لأنو يكون فيهما الضدان إيجابا وسلبا. وهما لا 
 يريدون ويريدون.
 
 ٗٗلي إن كان ليس لذا ذنبا ولا ذنبانبا   اليوم إن كنت مذ ذنبيلذا مثل   . ب
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "ذنبي" وكلمة "لا ذنبا" وهما نوعان من  فالطباق
الطباق السلب، لأنو يكون فيهما الضدان إيجابا وسلبا. وهما ذنبي ضده 
 وذنبا.
 
 لقيس بن الدلوح لرنون ليلىجدوال الطباق السلب في شعر 
 سبب ضده لفظ الطباق الرقم
ما اختل  فيو الضدان أيجابا  لا يريدوها لا يريدون .ٔ
 وسلبا
ما اختل  فيو الضدان أيجابا  لاذنبا ذنبى .ٕ
 وسلبا
 
بُ شعر بؾنون ليلى لقيس بن ابؼلوح إحدى عشر كان طباق الإيجاب 
 مواضع، فهي :
 ٘ٗالفجرأنا جيكم حتى أرى غرة    ليلةألا ليت شعري ىل أبيتن  . أ
                                                          
 . ٖٛ :م) ص ٜٜٜٔ، ( بيروت : دارالكتب العلمية : ديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلىأبي بكر الوالبي.   ٖٗ
44
 . ٜٗ : ... ص ديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلىأبي بكر الوالبي. ‌ 
54
 . ٖ٘ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي. ‌ 



































ا الشعر يعط بُ كلمة "ليلة" وكلمة "الفجر" هما نوعان بُ ىذ فالطباق
من طباق الإيجاب، وذلك ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. وهما 
 ليلة و الفجر.
 
 ٙٗوطولذافليت ذراعا عرض ليلى    قصتَةيقول لي الواشن ليلى   . ب
بُ ىذا الشعر يعط كلمة "قصيرة" وكلمة "طوبؽا" هما نوعان  فالطباق
اق الإيجاب، وذلك ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. وهما من طب
 قصيرة و طوبؽا.
 
 ٚٗالنهاروأطول ما يكون من         ليلج. فأما ليلهن فختَ 
بُ ىذا الشعر يعط كلمة "ليل" وكلمة "النهار" هما نوعان من  فالطباق
ليل و طباق الإيجاب، وذلك ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. وهما 
 النهار.
 
 ٛٗأسودباكرىا النعيم كأنها       قمر تسوط جنح ليل  بيضاءد. 
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "بيضاء" وكلمة "أسود" هما نوعان فالطباق 
من طباق الإيجاب، وذلك ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. وهما 
 بيضاء و أسود.
 
 ٜٗفأنتُ ليلو فحزن وأما    نهارهه. وصرت بقلب عاش أما 
                                                          
 . ٘ٙ :... صابؼلوح بؾنون ليلى ديوان قيس بن أبي بكر الوالبي.  ٙٗ
 . ٙٚ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٚٗ
 . ٛٚ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٛٗ
 . ٜٚ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٜٗ



































بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "هاره" وكلمة "ليلو" هما نوعان من  فالطباق
طباق الإيجاب، وذلك ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. وهما هاره 
 و ليلو.
 
إن ضمنك  الأمواتما دمت فيهم  ويا حبذا  الأحياءو. فيا حبذا 
 ٓ٘القبر
"الأحياء" وكلمة "الأموات" هما بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة  فالطباق
نوعان من طباق الإيجاب، وذلك ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا 
 وسلبا.وهما الأحياء و الأموات.
 
ولا ينبيك شيئ كمن  رخيصدوا ر      غالز. وقال دواء الحب 
 ٔ٘يدري
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "غال" وكلمة "رخيص" هما نوعان  فالطباق
اب، وذلك ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. وهما  من طباق الإيج
 غال و رخيص.
 
 ٕ٘إن ذا لشديد أحياو  أموتون يوما كل يوم ليلة          لا ح. 
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "أموت" وكلمة "أحيا" هما نوعان  فالطباق
من طباق الإيجاب، وذلك ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. وهما 
 و أحيا. أموت
 
                                                          
 . ٘ٛ :... صوح بؾنون ليلى ديوان قيس بن ابؼلأبي بكر الوالبي.   ٓ٘
 . ٜٗ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٔ٘
 . ٓٔٔ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٕ٘



































 ٖ٘غروبهاالشمس بهدى تحية      إلى ليلى أو دنو  طلوعألا ىل  ط.
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "طلوع" وكلمة "غروب" هما نوعان  فالطباق
من طباق الإيجاب، وذلك ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. وهما 
 طلوع و غروب.
 
 ي لذا بالذي وأقضى على نفس   ولزسنا مسيئاي. وإني لأىواىا 
 ٗ٘تقضى
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "مسيئا" وكلمة "بؿسنا" هما نوعان  فالطباق
من طباق الإيجاب، وذلك ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. وهما 
 مسيئا و بؿسنا.
 
 ٘٘ولبرد ما ك والدياه حميم   بالضحىو  بالعشيسقيا لظلك ك. 
لعشي" وكلمة "بالضحى" هما بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "با فالطباق
نوعان من طباق الإيجاب، وذلك ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا.  
 وهما بالعشي و بالضحى.
 
 جدوال طباق الإيجاب في شعر لرنون ليلى لقيس بن الدلّوح
 سبب ضده لفظ الطباق الرقم
ما لم يختلف فيو الضدان  الفجر ليلة .ٔ
 إيجابا وسلبا
ما لم يختلف فيو الضدان  بؽاطو  قصيرة .ٕ
                                                          
 . ٛٔٔ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٖ٘
 . ٔٔٔ :... صبؾنون ليلى  ديوان قيس بن ابؼلوحأبي بكر الوالبي.   ٗ٘
 .ٕ٘ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٘٘




































ما لم يختلف فيو الضدان  النهار ليل .ٖ
 إيجابا وسلبا
ما لم يختلف فيو الضدان  أسود بيضاء .ٗ
 إيجابا وسلبا
ما لم يختلف فيو الضدان  ليلو هاره .٘
 إيجابا وسلبا
ما لم يختلف فيو الضدان  الأموات الأحياء .ٙ
 إيجابا وسلبا
ما لم يختلف فيو الضدان  رخيص غال .ٚ
 إيجابا وسلبا
ما لم يختلف فيو الضدان  أحيا أموت .ٛ
 إيجابا وسلبا
ما لم يختلف فيو الضدان  غروب طلوع .ٜ
 إيجابا وسلبا
ما لم يختلف فيو الضدان  بؿسنا مسيئا ٓٔ
 إيجابا وسلبا
ما لم يختلف فيو الضدان  بالضحى بالعشي .ٔٔ
 إيجابا وسلبا
 
 يةالتور  .ٕ
 كانت التورية بُ شعر بؾنون ليلى يعط موضعين، فهي :
 يذكيها ويخمدىا        قر الشتاء بأرياح وأمطار موقد الناريا  . أ



































 ٙ٘يصرمها يا موقد النار فالشوقمن قلبي مضرمة     فاصطل النارقم 
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "فاصطل النار" وكلمة " موقد النار" و   فالتورية
ق" كلها من التورية. وذلك أن يطلق لفظ لو معنيان قريب كلمة "فالشو 
وبعيد، ويراد منهما البعيد اعتمادا على قرينة خفية.كلمة "فاصطل النار" 
يعط كلمة التورية، وكلمة "النار" يعط معفي قريب غير مراد، وكلمة "يا موقد 
 النار" يعفي قرينة، وكلمة "الشوق" يعفي معفي بعيد وىو مراد.
 
 الداء من نهرونستقي     فقلت تعالوا فاستقوا  الداء نسقيلوا نريد فقا  . ب
 ٚ٘عن الحفر الجفون دمعفقالوا وأين النهر قلت مدامعي     سيغنيكم 
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "ابؼاء نسقي" وكلمة " ابؼاء من هر" و   فالتورية
ب وبعيد، كلمة "دمع" كلها من التورية. وذلك أن يطلق لفظ لو معنيان قري
ويراد البعيد منهما اعتمادا على قرينة خفية.كلمة "ابؼاء نسقي " يعط كلمة 
التورية، وكلمة "ماء النهر" يعط معفي قريب غير مراد، وكلمة "النهر" يعفي 
 قرينة، وكلمة "دمع" يعفي معفي بعيد وىو مراد.
 
 لقيس بن الدلوح لرنون ليلىجدوال التورية في شعر 
معتٌ قريب  وريةلفظ الت الرقم
 غتَ مراد
معتٌ بعيد وىو  قرينة
 مراد
 الشوق موقد النار النار فاصطل النار .ٔ
 دمع النهر ابؼاء النهر ابؼاء نسقي .ٕ
 
                                                          
 . ٔٙ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٙ٘
 . ٔٙ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٚ٘



































 مراعاة النظتَ .ٖ
 لقيس بن ابؼلوح يكون عشرة مواضع: بؾنون ليلىبُ شعر  مراعاة النظير كانت
 ٛ٘الذنوبإليك يا رحمن مما   عملت فقد تظاىرت  أتوب . أ
"أتوب" و لفظ "الذنوب" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين كان اللفظ 
متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. أتوب بدعفي شخص يتوب من 
 الذنوب، والذنوب بدعفي بـالف لأوامر الله.
 
 ٜ٘الدداويا الطبيبفيا ليتتٍ كنت    مريضةيقولون ليلى بالعراق   . ب
بيب" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين "مريضة" و لفظ "الطكان اللفظ 
متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. مريضة بدعفي مرض أو ألم، 
 والطبيب بدعفي شخص يعابِ مرضى.
 
 ٓٙيذىب مابيا النوموارفعا   وسادي لعل  فراشيج. خليلي مدا لي 
"فراش" و لفظ "النوم" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين كان اللفظ 
ان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. فراش بدعفي مكان للنوم، والنوم متناسب
 بدعفي ينام على الفراش.
 
 ٔٙالبرق وىويري  ضوءيخجل البدر نورىا   ويكس  شمسد. سقتتٍ 
                                                          
 . ٖٙ :... صون ليلى ديوان قيس بن ابؼلوح بؾنأبي بكر الوالبي.   ٛ٘
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 . ٙٙ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.  ٔٙ



































"شمس" و لفظ "ضوء" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين كان اللفظ 
لشمس، وضوء متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. شمس بدعفي أشرق ا
 بدعفي ضوء الشمس.
 
 ٕٙوىم يحوم الداءوعت بللات    مشرب. فحر إن صاد يذد عن برد ه
"مشرب" و لفظ "ابؼاء" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين كان اللفظ 
متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. مشرب بدعفي يشرب ابؼاء، وابؼاء 
 بدعفي شيا للشرب.
 
 ٖٙىا فبدا لياضوؤ ى توقدت   بعليا تسامى ليل نار. فقلت لو بل و
"نار" و لفظ "ضوؤ" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين كان اللفظ 
متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. نار بدعفي روح ابغب، وضوؤ بدعفي 
 تشجيع.
 
 ٗٙلوكنت حاليا دموع العتُوسط صحبي ولم أكن   أبالي  وأبكيتمانيز. 
" و لفظ "دموع العين" نوع من مراعاة النظير لأن "أبكيتمانيكان اللفظ 
لفظين متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. أبكي بدعفي بكى الذي 
 أخرج الدمع، دموع العين بدعفي ابؼاء الذي جرى من العين. 
 
 ٘ٙذنوبكلما   ذكرتك لم تكتب على   أستغفراللهح. ولو أنتٍ 
                                                          
 . ٚٔٔ :... صلى ديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليأبي بكر الوالبي.   ٕٙ
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نوع من مراعاة النظير لأن لفظين  "أستغفرالله" و لفظ "ذنوب"كان اللفظ 
متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. أستغفرالله بدعفي أرجو مغفرة إلى 
 الله، ذنوب بدعفي بـالف الأوامر الله.
 
 ٙٙاذنوبها كي تمحى ثبمكة شع   يستعفرونوط. دعا المحرمون الله 
لأن لفظين "يستغفرونو" و لفظ "ذنوبو" نوع من مراعاة النظير كان اللفظ 
متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. يستغفرونو بدعفي يستغفرالله إلى 
 المحرمون، وذنوبها بدعفي ذنوب الذي عمل المحرمون.
 
 لقيس بن الدلوح لرنون ليلىجدوال مراعاة النظتَ في شعر 
 ٕمعتٌ اللفظ  ٔمعتٌ اللفظ  ٕاللفظ  ٔاللفظ  الرقم




شخص يعابِ  مرض أو ألم الطبيب مريضة .ٕ
 ابؼرضى
 
 ضوء الشمس أشرق الشمس ضوء شمس .ٖ
 شيا للشرب يشرب ابؼاء ابؼاء مشرب .ٗ
 تشجيع روح ابغب ضوء نار .٘
دموع  أبكيتما .ٙ
 العين
 ماء العين خروج الدمع
لف لأوامر بـاأرجو مغفرة  ذنوبأستغفر  .ٚ
                                                          
 . ٖٔ :... صى ديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلأبي بكر الوالبي.   ٙٙ



































 الله إلى الله الله





 أسلوب الحكيم .ٗ
 ، فهي :موضعين لقيس بن ابؼلوح كانت أسلوب ابغكيم بُ شعر بؾنون ليلى
 ٚٙولا ختَ في الدنيا إذا أنت لم تزر   حبيب ولم يطرب إليك حبيب . أ
ر "وىل ريبة بُ أن برّن بقيبة إلى يلقى لإجابة السؤال بُ شعىذا الشعر 
إلفها أو أن يحن بقيب"، ففي ىذا الشعر يؤتى بإجابة على غير ما يراد. 
 .حبيب ولم يطرب إليك حبيب خير بُ الدنيا إذا أنت لم تزرولا فيقول 
 
 ٛٙ نظرة          لعينك يجري ماؤىا يتحدرثمأفي كل يوم عبرة   . ب
عين للسؤال بُ العبارة السابقة، فيكون الإجابة بُ يقول الشاعر يجري ماء ال
 الإجابة لا يلقى للسؤال الذي يراد بو.
 
 حسن التعليل  .٘
 كانت حسن التعليل بُ شعر بؾنون ليلى لقيس بن ابؼلوح بشانية مواضع، فهي :
 ٜٙفقلت ودمع العتُ يجري بحرقة       ولحظي إلى عينو لحظة . أ
ة طبيعية ولكن بعرى ظاىر  ليسدمع العين بُ ىذا الشعر يشرح أن كلمة 
ولكن لأن شخصا بكى قيس ليس لشيا يرثى لو، العلة أدبية، وذلك 
 حقاحبا يحب يعط حبيبو ليلى.
                                                          
 . ٓٗ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٚٙ
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 ٓٚأنفس العاشقتُ للشوق مرضى     وبلاء المحب لا يقتضى  . ب
ظاىرة طبيعية ولكن بعرى العلة  ليسشوق بُ ىذا الشعر يشرح أن كلمة 
كن مصاب ببلاء لأن لا إلتقى أن العاشقين ليس مرضى، لأدبية، وذلك 
 .بحسبهم
 
 ٔٚج. توّسد الأحجار الدهامو والقفر   ومات جريح القلب مندمل الصدر
ظاىرة طبيعية ولكن  ليستوّسد الأحجار بُ ىذا الشعر يشرح أن كلمة 
د الأحجار ليس بسبب مناسبة العالم، لكن توس ّبعرى العلة أدبية، وذلك 
 ي  مع حبيبو.بؾروح قلب بسبب لا يستطيع أن يع
 
 ٕٚد. وليس الذي يجري من العتُ ماؤىا   ولكنها نفس نذوب ونفطر
ظاىرة طبيعية  ليس يجري دمع العين يعطبُ ىذا الشعر يشرح أن كلمة 
يجري دمع العين ليس ماؤه الذي بلل خده ولكن بعرى العلة أدبية، وذلك 
 .سوى يجري دمع العين لأن قلبو ىالك
 
ل شارق   وما ىطلت عتُ على واضح ه. وما طلعت شمس لدى ك
 ٖٚالنحر
 ظاىرة طبيعية ولكن بعرى ليسطلعت شمس بُ ىذا الشعر يشرح أن كلمة 
 أن حبيبو قيس عند طلعت شمس لأن حبيبو بُ الشرق.، وذلك يةدبأ العلة
 ضوؤ شمس ابؼنير. اليلى كأه
                                                          
 . ٜٓ :. ص..ديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٓٚ
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 . ٖٗ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٖٚ



































 ٗٚو. كأن دموع العتُ تسقى جفونها     غداة رأت أظعان ليلى غواديا
جفون يعط  طبيعية علة ليس دموع العينىذا الشعر يشرح أن كلمة بُ 
دمع الشعر الشاعر جعلو علة أدبية، يعط يسقي  ، ولكن بُ ىذا جاف
 العين لذىاب ليلى.
 
 ٘ٚز. ومن أين للشمس الدنتَة بالضحى   بمكحولة العينتُ في طرفها فتً
علة  ليس ضوؤ الشمس بُ وقت الضحىبُ ىذا الشعر يشرح أن كلمة 
لكن جعلو الشاعر علة أدبية، عند قيس ضوؤ شمس بُ وقت طبيعية، و 
 انبعث من العينين ليلى التي استخدم مكحولة.ضحى 
 
 ٙٚ. ح. فما طلع النجم الذي يهتدى بو    ولا الصبح إلا ىيجا ذكرىا ليا
جعلو لكن علة طبيعية، و  ليس طلع النجمبُ ىذا الشعر يشرح أن كلمة 
طلع النجم بُ السماء بسبب يذكر إلى حبيبو، لأن عند ، الشاعر علة أدبية
 قيس حبيبو كأها النجم بُ وقت الليل.
 
 تأكيد الددح يشبو الذم  .ٙ
كانت تأكيد ابؼدح يشبو الذم بُ شعر بؾنون ليلى لقيس بن ابؼلوح موضعين، 
 فهي :
 ٚٚبل ما قرأت كتابا منك يبلغتٍ   إلا ترق  ماء العتُ أو دمعا . أ
                                                          
 . ٕٓٔ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.  ٗٚ
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دح بُ الفقرة الأولى بٍ نبٌ الإثتثناء بالفقرة الثانية بابؼدح نبٌ الشاعر بابؼ
 الأخر. ىذا الشعر يشرح أن قرأ قيس كتابا من ليلى فيرقق دمعو.
 
 ٛٚوالله ما التفت الجفون بنظرة   إلا وذكرك خاطر بفؤادي  . ب
نبٌ الشاعر بابؼدح بُ الفقرة الأولى بٍ نبٌ الإثتثناء بالفقرة الثانية بابؼدح 













                                                          
‌. ٚٚ :... صديوان قيس بن ابؼلوح بؾنون ليلى أبي بكر الوالبي.   ٛٚ



































 اني :ثال ثالدبح
 المحسنات الدعنوية في شعر لرنون ليلى لقيس بن الدلوح وا دف
 ليلى ة عرض البيانات وبرليلها ومناقشتها بُ شعر بؾنونحثستبحث البا وبُ ىذا ابؼبحثة
المحسنات ابؼعنوية التي تظمن فيها يعط فائدتها من قصد  دوائلقيس بن ابؼلوح عن ف
 الشاعر تستخدم المحسنات ابؼعنوية فيها ووظيفة من المحسنات ابؼعنوية فيها.
 الطباق  .ٔ
 ليا يريدونهابشيئ ولا أىلي       بيعها  لا يريدونأرى أىل ليلى  . أ
ا" وهما نوعان فالطباق بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "لا يريدون" وكلمة "يريدوه
من طباق السلب، لأنو يكون فيو الضدان إيجابا وسلبا. هما لا يريدون و 
 يريدون.
كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق السلب يعط بُ الكلمة بين "لا يريدون" و 
"يريدوها"  بُ ىذا الشعر فائدتو يعط لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان با لأضداد يتبين 
رى يشرح ىذا الشعر من أن أىل ليلى أنكح ليلى مع و من جهة أخ ٜٚالأشياء.
 شخص أخر و ليس مع قيس بن ملوح.
 
 لي إن كان ليس لذا ذنبا ولا ذنبااليوم إن كنت مذنبا    ذنبيلذا مثل   . ب
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "ذنبي" وكلمة "لا ذنبا" وهما نوعان من  فالطباق
 وسلبا. هما ذنبي و لا ذنبا. طباق السلب، لأنو يكون فيهما الضدان إيجابا
كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق السلب يعط بُ الكلمة بين "ذنبى" و 
"لا ذنبا"  بُ ىذا الشعر فائدتو لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان با لأضداد يتبين 
                                                          
 . ٕٔٛ :... صحةاضالبلاغة الو على ابعارم ومصطفى أمين.   ٜٚ



































و من جهة أخرى يشرح ىذا الشعر عن أحوال قيس قلب الذي  ٓٛالأشياء.
شخص مذنب لأن حب، سواء من ر إلى ليلى، عند قيس ليس ثيحب أك
 نفسو أم من ليلى.
 
 الفجرأنا جيكم حتى أرى غرة    ليلةألا ليت شعري ىل أبيتن ج. 
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "ليلة" وكلمة "الفجر" هما نوعان من  فالطباق
طباق الإيجاب، لأنو ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. هما ليلة و 
 الفجر.
ستخدم أسلوب طباق الإيجاب يعط بُ الكلمة بين "ليلة" و كان الشاعر ي
"الفجر"  بُ ىذا الشعر فائدتو لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين 
و من جهة أخرى بُ ىذا الشعر يشرح عن خلق شعر لليلى  ٔٛالأشياء.
 فق ، ويريد قيس أن مزح بليلى من اليل حى الفجر.
 
 وطولذافليت ذراعا عرض ليلى    ةقصتَ د. يقول لي الواشن ليلى 
بُ ىذا الشعر يعط كلمة "قصيرة" وكلمة "طوبؽا" هما نوعان من  فالطباق
طباق الإيجاب، لأها ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. هما قصيرة و 
 طوبؽا.
كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق الإيجاب يعط بُ الكلمة بين "ليلة" و 
لشعر لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين "الفجر"  بُ ىذا ا
                                                          
 . ٕٔٛ :... صضحةاالبلاغة الو على ابعارم ومصطفى أمين.   ٓٛ
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و من جهة أخرى يشرح بُ ىذا الشعر عن قال الواشن أن ليلى  ٕٛالأشياء.
 قصيرة بدها، ولكن حاص قيس ويقول قيس أن ليلى طويلة (طويلة ذراعو).
 
 النهاروأطول ما يكون من            ليلفأما ليلهن فختَ ه. 
ط كلمة "ليل" وكلمة "النهار" هما نوعان من طباق بُ ىذا الشعر يع فالطباق
 الإيجاب، لأها ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. هما ليل و النهار.
كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق الإيجاب يعط بُ الكلمة بين "ليل" و 
 ٖٛ"النهار"  بُ ىذا الشعر لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين الأشياء.
من جهة أخرى بُ ىذا الشعر يشرح عن ىنأ ليلا إلى ليلى مسرور جدا،  و
 لكن لقيس بُ ىذا اليوم هار طويل.
 
 أسودباكرىا النعيم كأنها       قمر تسوط جنح ليل  بيضاء  و.
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "بيضاء" وكلمة "أسود" هما نوعان من  فالطباق
فيو الضدان إيجابا وسلبا.هما بيضاء و  الطباق الإيجاب، لأها ما لم يختلف
 أسود.
كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق الإيجاب يعط بُ الكلمة بين "بيضاء" 
 ٗٛو "أسود" بُ ىذا الشعر لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين الأشياء.
و من جهة أخرى و بُ ىذا الشعر يشرح عن سعيدة كأن بيضاء لوها، لكن 
 ل ما بُ سعيدة.ثد حى ىذا اليل أسود غامض متوس  قمر أسو 
 
 فأنتُ ليلوفحزن وأما     نهارهز. وصرت بقلب عاش أما 
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بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "هاره" وكلمة "ليلو" هما نوعان من  فالطباق
الطباق الإيجاب، لأها ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. هما هاره و 
 ليلو.
أسلوب طباق الإيجاب يعط بُ الكلمة بين "هاره" و  كان الشاعر يستخدم
و  ٘ٛ"ليلو"  بُ ىذا الشعر لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين الأشياء.
من جهة أخرى بُ ىذا الشعر يشرح عن أحوال قلب قيس، إذا بُ النهار 
قيس بضاسة جدا، ولكن إختلاف بُ وقت اليل، وقت اليل عن حزين فق  
 ا.لأن يتذكرى
 
 إن ضمنك القبر الأمواتما دمت فيهم  ويا حبذا  الأحياءفيا حبذا .  ح
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "الأحياء" وكلمة "الأموات" هما نوعان  فالطباق
من طباق الإيجاب، لأها ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. هما الأحياء 
 و الأموات.
اب يعط بُ الكلمة بين "الأحياء" كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق الإيج
و "الأموات"  بُ ىذا الشعر لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين 
و من جهة أخرى بُ ىذا الشعر يشرح عن تضحية ابغب كبيرة  ٙٛالأشياء.
إلى ليلى، إذا ليلى تريد أن تعي  أبدا فقيس يجعل منزبؽاوإذا ليلى تريد أن 
 بسوت فقيس يجعل قبرىا.
 
 ولا ينبيك شيئ كمن يدري رخيصدوا ر      غالوقال دواء الحب . ط
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بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "غال" وكلمة "رخيص" هما نوعان من  فالطباق 
طباق الإيجاب، لأها ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. غال ضده 
 رخيص.
ل" و كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق الإيجاب يعط بُ الكلمة بين "غا
"رخيص"  بُ ىذا الشعر لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين 
و من جهة أخرى بُ ىذا الشعر يشرح عن أحوال شخص وقع  ٚٛالأشياء.
بُ ابغب، عند قيس دواء ابغب غال أما الإنسان يقول دواء ابغب رخيص 
 فالإنسان لا يعرف عن ابغب.
 
 إن ذا لشديد أحياو  أموتون يوما كل يوم ليلة          لا . ي
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "أموت" وكلمة "أحيا" هما نوعان من  فالطباق
طباق الإيجاب، لأها ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. هما أموت و 
 أحيا.
كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق الإيجاب يعط بُ الكلمة بين "أموت" 
 ٛٛفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين الأشياء.و "أحيا"  بُ ىذا الشعر لتقوية ابؼع
و من جهة أخرى بُ ىذا الشعر يشرح عن أيام بُ ابغياة قيس، سواء يحيي 
 أم يدوت عنده شديد لأن قيس لا يعي  مع حبيبو.
 
 غروبهاالشمس بهدى تحية   إلى ليلى أو دنو  طلوعك.  ألا ىل 
روب" هما نوعان من بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "طلوع" وكلمة "غ فالطباق
طباق الإيجاب، لأها ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. هما طلوع و 
 غروب.
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كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق الإيجاب يعط بُ الكلمة بين "طلوع" و 
 ٜٛ"غروب"  بُ ىذا الشعر لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين الأشياء.
يشرح عن أىل ليلى شريف، حى شمس و من جهة أخرى بُ ىذا الشعر 
 طلوع وغروبها يدل على أكرم أىل ليلى.
 
 وأقضى على نفسي لذا بالذي تقضى   ولزسنا مسيئاوإني لأىواىا . ل
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "مسيئا" وكلمة "بؿسنا" هما نوعان من  فالطباق
هما مسيئا و الطباق الإيجاب، لأها ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا.
 بؿسنا.
كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق الإيجاب يعط بُ الكلمة بين "مسيئا" و 
 ٜٓ"بؿسنا"  بُ ىذا الشعر لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين الأشياء.
و من جهة أخرى بُ ىذا الشعر يشرح عن أىل ليلى، كان يظن أىل ليلى 
 ي يحدد حسنو أو سيئتو.قيس حسن وسيئة ولكن عند قيس، نفسو الذ
 
 ولبرد ما ك والدياه حميم   بالضحىو  بالعشيسقيا لظلك م. 
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "بالعشي" وكلمة "بالضحى" هما نوعان  فالطباق
من طباق الإيجاب، لأها ما لم يختلف فيو الضدان إيجابا وسلبا. هما بالعشي و 
 بالضحى.
لإيجاب يعط بُ الكلمة بين "بالعشي" كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق ا
و "بالضحى"  بُ ىذا الشعر لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين 
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و من جهة أخرى بُ ىذا الشعر يشرح عن ظلها ليلى، يرجو  ٜٔالأشياء.
 قيس ظلها برضر دائما بُ الوقت العشي وبُ الوقت الضحى.
 
 التورية .ٕ
 قر الشتاء بأرياح وأمطار   يذكيها ويخمدىا      موقد الناريا  . أ
 يصرمها يا موقد النار فالشوقمن قلبي مضرمة    فاصطل النار قم 
بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "فاصطل النار" وكلمة " موقد النار" و   فالتورية
كلمة "فالشوق" ىم نوعون من التورية. لأهم أن يطلق لفظ لو معنيان 
ادا على قرينة خفية.كلمة "فاصطل قريب وبعيد، ويراد البعيد منهما اعتم
النار" يعط لفظ التورية، وكلمة "النار" يعط معفي قريب غير مراد، وكلمة "يا 
 موقد النار" يعفي قرينة، وكلمة "الشوق" يعفي معفي بعيد وىو مراد.
كان الشاعر يستخدم أسلوب التورية بُ ىذا الشعر السابق، فائدتو يعط 
 شوقو كأن موقد النار الذي عذب قلبو.، ٕٜلإتساق بين أجزاء الشعر
 
 الداء من نهرونستقي     فقلت تعالوا فاستقوا  الداء نسقيفقالوا نريد  . ب
 عن الحفر الجفون دمعفقالوا وأين النهر قلت مدامعي      سيغنيكم 
ة بُ ىذا الشعر يعط بُ كلمة "ابؼاء نسقي" وكلمة " ابؼاء من ثحالبا وجدت
نوعون من التورية. لأهم أن يطلق لفظ لو معنيان  هر" و كلمة "دمع" ىم
قريب وبعيد، ويراد البعيد منهما اعتمادا على قرينة خفية.كلمة "ابؼاء نسقي 
" يعط لفظ التورية، وكلمة "ابؼاء النهر" يعط معفي قريب غير مراد، وكلمة 
 "النهر" يعفي قرينة، وكلمة "دمع" يعفي معفي بعيد وىو مراد.
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يستخدم كان الشاعر يستخدم أسلوب التورية بُ ىذا الشعر  كان الشاعر
، نستقي ماء النهر كنستقي ٖٜلإتساق بين أجزاء الشعرالسابق، فائدتو يعط 
 دمع العين.
 
 مراعاة النظتَ  .ٖ
 الذنوبإليك يا رحمن مما   عملت فقد تظاىرت  أتوب . أ
 "أتوب" و لفظ "الذنوب" نوع من مراعاة النظير لأن لفظينكان اللفظ 
متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. أتوب بدعفي شخص يتوب من 
 الذنوب، والذنوب بدعفي بـالف الأوامر الله.
كان الشاعر يستخدم أسلوب مراعاة النظير يعط كلمة "أتوب و 
، بُ أول شعر يقال أتوب ٜٗ"الذنوب"، فائدتو تناسب بين أجزاء الشعر
جهة أخرى يشرح بُ ىذا الشعر عن وتأبٌ فيما يلي بكلمة الذنوب. ومن 
 إستغفر قيس إلى الله على الذنوب الذي عمل بُ ابؼاضى.
 
 الدداويا الطبيبفيا ليتتٍ كنت    مريضةيقولون ليلى بالعراق   . ب
"مريضة" و لفظ "الطبيب" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين كان اللفظ 
رض أو ألم، متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. مريضة بدعفي م
 والطبيب بدعفي شخص يعابِ مرضى.
كان الشاعر يستخدم أسلوب مراعاة النظير يعط كلمة "مريضة" و كلمة 
بُ أول شعر يقال مريضة  ٜ٘"الطبيب"، فائدتو تناسب بين أجزاء الشعر،
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وتأبٌ فيما يلي بكلمة الطبيب. و من جهة أخرى بسرض ليلى بالعراق، 
  ليلى.فقيس مستعدة ليجعل طبيب يعابِ
 
 البرق وىويري  ضوءيخجل البدر نورىا   ويكس  شمسسقتتٍ .  ج
"شمس" و لفظ "ضوء" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين كان اللفظ  
متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. شمس بدعفي أشرق الشمس، وضوء 
 بدعفي ضوء الشمس.
"شمس" و "ضوء"  كان الشاعر يستخدم من كلمة مراعاة النظير يعط لفظ
بُ أول شعر يقال شمس وتأبٌ فيما يلي  ٜٙفائدتو تناسب بين أجزاء الشعر،
بكلمة ضوء. و من جهة أخرى عن أحوال قلب قيس، بُ وقت ابؼاضي 
 قيس قوي ورائع، ولكن بُ وقت الأن ىي ضعيف لأن حبيبو ليلى.
 
 وىم يحوم الداءوعت بللات    مشربفحر إن صاد يذد عن برد د. 
"مشرب" و لفظ "ابؼاء" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين اللفظ كان 
متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. مشرب بدعفي يشرب ابؼاء، وابؼاء 
 بدعفي شيا للشرب.
كان الشاعر يستخدم من كلمة مراعاة النظير يعط لفظ "مشرب" و"ابؼاء" 
شرب وتأبٌ فيما بُ أول شعر يقال م ٜٚفائدتو تناسب بين أجزاء الشعر،
يلي بكلمة ابؼاء. و من جهة أخرى يشرح بُ ىذا الشعر عن قبر ليلى، 
مشرب بريد عدة لذيذ ولكن حين رأى قيس قبرىا فطعمها ليس لذيذ. بُ 
 ىذا ابغال أشار إلى قيس لا يستطيع أن يرى قبر حبيبو.
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 ىا فبدا لياضوؤ ليلى توقدت   بعليا تسامى  نارفقلت لو بل ه. 
"نار" و لفظ "ضوؤ" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين فظ كان الل
 متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. نار بدعفي 
كان الشاعر يستخدم من كلمة مراعاة النظير يعط لفظ "نار" و"ضوء" 
بُ أول شعر يقال نار وتأبٌ فيما يلي  ٜٛفائدتو تناسب بين أجزاء الشعر،
رح بُ ىذا الشعر عن لاحت نار ليلى، بكلمة ضوؤ .و من جهة أخرى يش
 عند قيس حين يرى قيس ليلى ظهرت مضيا من وجهها.
  
 لوكنت حاليا دموع العتُوسط صحبي ولم أكن   أبالي  وأبكيتمانيو. 
"أبكيتماني" و لفظ "دموع العين" نوع من مراعاة النظير لأن كان اللفظ 
ي بدعفي بكى الذي لفظين متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. أبك
 أخرج دمع، دمع العين بدعفي شيا الذي
"أبكيتماني" و "دموع كان الشاعر يستخدم أسلوب مراعاة النظير يعط لفظ 
بُ أول شعر يقال أبكيتماني  ٜٜفائدتو تناسب بين أجزاء الشعر،العين" 
.و من جهة أخرى يشرح بُ ىذا الشعر  وتأبٌ فيما يلي بكلمة دموع العين
 ابؼرء نفسو، بكى قيس كل يوم وبزيل عن أناقة ليلى.عن يقتل 
 
 ذنوبذكرتك لم تكتب على       كلما    أستغفرالله. ولو أنتٍ ز
"أستغفرالله" و لفظ "ذنوب" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين كان اللفظ 
متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. أستغفرالله بدعفي أرجو مغفرة إلى 
 عفي بـالف الأوامر الله.الله، ذنوب بد
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أستغفرالله" و  كان الشاعر يستخدم أسلوب مراعاة النظير يعط لفظ "
بُ أول شعر يقال أستغفرالله  ٓٓٔفائدتو تناسب بين أجزاء الشعر،"ذنوب" 
.و من جهة أخرى يشرح بُ ىذا الشعر عن  وتأبٌ فيما يلي بكلمة ذنوب
وبو ولكن ليس لأن يحب عاشق ذو صبابة، إستغفر قيس إلى الله لأن ذن
 ليلى.
 
 اذنوبها كي تمحى ثبمكة شع   يستعفرونوح. دعا المحرمون الله 
"يستغفرونو" و لفظ "ذنوبو" نوع من مراعاة النظير لأن لفظين كان اللفظ 
متناسبان بُ ابؼعفي لا على جهة التضاد. يستغفرونو بدعفي يستغفرالله ألى 
 عمل المحرمون.المحرمون، وذنوبها بدعفي ذنوب الذي 
يستغفرونو" و  كان الشاعر يستخدم أسلوب مراعاة النظير يعط لفظ "
بُ أول شعر يقال يستغفرونو  ٔٓٔفائدتو تناسب بين أجزاء الشعر،"ذنوبها" 
.و من جهة أخرى يشرح بُ ىذا الشعر عن  وتأبٌ فيما يلي بكلمة ذنوبو
عندنا يستغفرالله ابؼهدي يرفض، دعا المحرمون يرجون مغفرة إلى الله لأن 
 ذنوبو حين بُ مكة.
 
 أسلوب الحكيم .ٗ
 ولا ختَ في الدنيا إذا أنت لم تزر   حبيب ولم يطرب إليك حبيب . أ
يلقى لإجابة السؤال بُ شعر "وىل ريبة بُ أن برّن بقيبة إلى ىذا الشعر 
إلفها أو أن يحن بقيب"، ففي ىذا الشعر يؤتى بإجابة على غير ما يراد. 
حبيب ولم يطرب إليك  خير بُ الدنيا إذا أنت لم تزر ولابغكيم فيقول 
 .حبيب
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 ٕٓٔويراد بو مقتضى ابغال ابؼخاطب، فائدتو كان الشاعر يستخدم أسلوب
و من جهة أخرى يشرح بُ ىذا الشعر عن يحب قيس إلى ليلى حبا شديدا 
 لا خير بُ الدنيا إلا يلتقي ليلى.حى لقيس 
 
 عينك يجري ماؤىا يتحدر نظرة          لثمأفي كل يوم عبرة  . ب
الإجابة بُ يقول الشاعر يجري ماء العين للسؤال بُ العبارة السابقة ،  
  فيكون الإجابة لا يلقى للسؤال الذي يراد بو.
 ٖٓٔويراد بو مقتضى ابغال ابؼخاطب فائدتو كان الشاعر يستخدم أسلوب
ل بداء ولذا يقال ابؼتكلم كل مصيبة لو عبرة  بٍ يلقى الشاعر إلى الإستدلا
 العين.
 
 حسن التعليل .٘
 فقلت ودمع العتُ يجري بحرقة   ولحظي إلى عينو لحظة . أ
ولكن لأن شخصا حقاحبا يحب يعط بكى قيس ليس لشيا يرثى لو، 
 حبيبو ليلى.
كان الشاعر يستخدم أسلوب حسن التعليل فائدتو توري  ظواىر كونية 
رى يشرح . و من جهة أخٗٓٔلظواىر أدبية تناسب غرض قيس بن ابؼلوح
حزن قيس حين بُ صحراء بط بسيم، إذ مررت بقانصين  بُ ىذا الشعر عن
قد قنصا ظيا وعقلاه، فوقفت أنظر إليهما، إذانا بغلام قد أقبل كأن وجهو 
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فلقة قمر عليو ضيفيرتان تضربان خصره، فدنا منهما تأمل الظبي،  بٍ أرسل 
 عينيو بالبكاء.
 
 بلاء المحب لا يقتضىو       أنفس العاشقتُ للشوق مرضى   . ب
 .أن العاشقين ليس مرضى، لكن مصاب ببلاء لأن لا إلتقى بحسبهم
كان الشاعر يستخدم أسلوب حسن التعليل فائدتو توري  ظواىر كونية 
و من جهة أخرى  ٘ٓٔلظواىر أدبية تناسب عي غرض قيس بن ابؼلوح.
يشرح ىذا الشعر عن العاشعين يشعرون أن حرق قلبهم لأن لا يلتقي 
 بيبهم.ح
 
 توّسد الأحجار الدهامو والقفر      ومات جريح القلب مندمل الصدرج. 
توّسد الأحجار يعط ظاىرة طبيعية ولكن ىنا بعرى العلة أدبية، وذلك 
د الأحجار ليس بسبب مناسبة العالم، لكن بؾروح قلب بسبب لا توس ّ
 .يستطيع أن يعي  مع حبيبو
ل فائدتو توري  ظواىر كونية كان الشاعر يستخدم أسلوب حسن التعلي
و من جهة أخرى  ٙٓٔلظواىر أدبية تناسب عي غرض قيس بن ابؼلوح.
 يشرح بُ ىذا الشعر عن يجرح قلب قيس لأن لا يستطيع أن ينكح ليلى.
 
 د. وليس الذي يجري من العتُ ماؤىا    ولكنها نفس نذوب ونفطر
يجري ية، وذلك يجري دمع العين يعط ظاىرة طبيعية ولكن بعرى العلة أدب
دمع العين ليس ماؤه الذي بلل خده سوى يجري دمع العين لأن قلبو 
 .ىالك
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كان الشاعر يستخدم أسلوب حسن التعليل فائدتو توري  ظواىر كونية 
و من جهة أخرى  ٚٓٔلظواىر أدبية تناسب عي غرض قيس بن ابؼلوح.
 يشرح بُ ىذا الشعر عن ىالك قلب قيس حين يعرف أن ليلى ستنكح مع
 شخص أخر.
 
 وما طلعت شمس لدى كل شارق   وما ىطلت عتُ على واضح النحره. 
طلعت ، وذلك يةدبأ العلة طلعت شمس يعط ظاىرة طبيعية ولكن بعرى
 شمس لأن حبيبو بُ الشرق. لقيس ليلى كأن ضوؤ شمس ابؼنير.
كان الشاعر يستخدم أسلوب حسن التعليل فائدتو توري  ظواىر كونية 
و من جهة أخرى  ٛٓٔتناسب عي غرض قيس بن ابؼلوح. لظواىر أدبية
 يشرح بُ ىذا الشعر عن قيس الذي يشّب ليلى مع الشمس.
 
 و. كأن دموع العتُ تسقى جفونها     غداة رأت أظعان ليلى غواديا
 الشعر  ، ولكن بُ ىذا يعط لذىاب ليلى طبيعية علة يعط دموع العين
 ن جاّف.الشاعر جعلو علة أدبية، يعط يسقي جفو 
كان الشاعر يستخدم أسلوب حسن التعليل فائدتو توري  ظواىر كونية 
و من جهة أخرى  ٜٓٔلظواىر أدبية تناسب عي غرض قيس بن ابؼلوح.
 يشرح بُ ىذا الشعر عن بكى قيس مرارا لذىاب ليلى.
 
 ز. ومن أين للشمس الدنتَة بالضحى   بمكحولة العينتُ في طرفها فتً
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حى علة طبيعية، وجعلو الشاعر علة أدبية ضوؤ الشمس بُ وقت الض
 .بابؼقارنة بينو وبين مكحولة العين
كان الشاعر يستخدم أسلوب حسن التعليل فائدتو توري  ظواىر كونية 
و من جهة أخرى  ٓٔٔلظواىر أدبية تناسب عي غرض قيس بن ابؼلوح.
 يشرح بُ ىذا الشعر عن ضوؤ الشمس سواء بصيلة الوجو ليلى.
 
 . لنجم الذي يهتدى بو    ولا الصبح إلا ىيجا ذكرىا لياح. فما طلع ا
لذكر  ، يعط طلع النجم طلع النجم علة طبيعية، وجعلو الشاعر علة أدبية
 قيس بن ملوح إلى حبيبو ليلى.
كان الشاعر يستخدم أسلوب حسن التعليل فائدتو توري  ظواىر كونية 
جهة أخرى و من  ٔٔٔلظواىر أدبية تناسب عي غرض قيس بن ابؼلوح.
 يشرح بُ ىذا الشعر عن إذا قيس ينظر بقم فذكر قيس إلى حبيبو ليلى.
 
 تأكيد الددح يشبو الذم  .ٚ
 بل ما قرأت كتابا منك يبلغتٍ     إلا ترق  ماء العتُ أو دمعا . أ
نبٌ الشاعر بابؼدح بُ الفقرة الأولى بٍ نبٌ الإثتثناء بالفقرة الثانية بابؼدح 
 قرأ قيس كتابا من ليلى فيرقق دمعو. الأخر. ىذا الشعر يشرح أن
لغرض التوكيد على ابؼدح بعد فائدتو ابغكيم  كان الشاعر يستخدم أسلوب
 ٕٔٔابؼدح فيكون ابؼدح قويا.
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 إلا وذكرك خاطر بفؤادي      والله ما التفت الجفون بنظرة    . ب
بؼدح نبٌ الشاعر بابؼدح بُ الفقرة الأولى بٍ نبٌ الإثتثناء بالفقرة الثانية با
الأخر. ىذا الشعر يشرح أن يحب قيس إلى ليلى بشدة حى ليس بُ قلبو 
 إلا ليلى.
لغرض التوكيد على ابؼدح بعد فائدتو ابغكيم  كان الشاعر يستخدم أسلوب
 ٖٔٔابؼدح فيكون ابؼدح قويا.
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  الخامس الفصل
 خاتمة
 
 شعر بُ ىذا الفصل ستبحث الباحثة عن النتائج من المحسنات ابؼعنوية بُ      
 بؾنون ليلى لقيس بن ابؼلوح.
  البحث أ . نتا ج
المحسنات ابؼعنوية بُ شعر بؾنون ليلى  بحثت الباحثة برت ابؼوضوع " و بعد أن          
" فأخذت الإستنباط فيما يلي : وجدت الباحثة الكلمات منها لقيس بن ابؼلوح
المحسنات ابؼعنوية.  فوائدو عناصر البلاغية البديعية يعط من أنواع المحسنات ابؼعنوية 
مراعاة النظير، أسلوب وأما أنواع المحسنات ابؼعنوية تتكون من الطباق، التورية، 
 ابغكيم، حسن التعليل، تأكيد ابؼدح بدا يشبو الذم وعكسو.
الطباق ىو نوعان يعط طباق الإيجاب وطباق السلب. وأما بصلة طباق بُ 
عشر بيانا، بيانتان بُ طباق السلب و أحد  ثلاثة شعر بؾنون ليلى لقيس بن ابؼلوح
 عشر بيانا بُ طباق الإيجاب. 
التورية أن يطلق لفظ لو معنيان، قريب وبعيد، معفي قريب غير مراد ومعفي 
 بيانان. ف شعر بؾنون ليلى لقيس بن ابؼلوحبعيد وىو يراد. وأما بصلة التورية بُ 
، ولا بالتضاد، وبالقيد الأخير مراعاة النظير ىي أن يجمع بُ الكلام بين أمرين
ثمانية ف شعر بؾنون ليلى لقيس بن ابؼلوحمراعاة النظير بُ  بصلة يخرج الطباق. وأما
 بيانات. 
حسن التعليل ىي حسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة 
الشيء ابؼعروفة، ونبٌ بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليو. وأما بصلة 
 ثمانية بيانات.فلقيس بن ابؼلوح   ن التعليل بُ شعر بؾنون ليلىحس
 



































والإجابة عن إما بترك سؤالو  ،تلقى ابؼخاطب بغير ما يترقبوأسلوب ابغكيم 
سؤال لم يسألو، وإما بحمل كلامو على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنو كان ينبغي لو 
ليلى ة أسلوب ابغكيم بُ شعر بؾنون أن يسأل ىذا السؤال أو يقصد ىذا ابؼعفي. وأما بصل
 بيانان.فلقيس بن ابؼلوح 
 : تأكيد ابؼدح بدا يشبو الذم نوعان
 أن يستثفي من صفة ذم منفية عن الشيا، صفة مدح بتقدير دخوبؽا فيها. -
أن يثبت لشيا صفة مدح، بٍ يؤتى بعدىا بأداة استثناء تليها صفة مدح  -
 .أخرى
 الذم بُ شعر بؾنون ليلى لقيس بن ابؼلوح فبيانان.تأكيد ابؼدح بدا يشبو وأما بصلة 
 
 المحسنات ابؼعنوية بُ شعر بؾنون ليلى لقيس بن ابؼلوح، فيما يلي : فوائدأما 
كما لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان با لأضداد يتبين الأشياء.  فائدتو يعط  الطباق
 بُ ديوان قيس بن ابؼلوح. ٕ٘شعر بُ الصفحة 
 ولبرد ما ك والدياه حميم   لضحىباو  بالعشيسقيا لظلك 
كان الشاعر يستخدم أسلوب طباق الإيجاب يعط بُ الكلمة بين "بالعشي" (
و "بالضحى"  بُ ىذا الشعر لتقوية ابؼعفي لأن الإتيان بالأضداد يتبين 
و من جهة أخرى بُ ىذا الشعر يشرح عن ظلها ليلى، يرجو قيس  الأشياء.
 ي وبُ الوقت الضحى.)ظلها برضر دائما بُ الوقت العش
كما شعر بُ  .لإتساق بين أجزاء الشعرفائدتها يعط فائدتو يعط  التورية
 بُ ديوان قيس بن ابؼلوح. ٔٙالصفحة 
 يذكيها ويخمدىا        قر الشتاء بأرياح وأمطار موقد الناريا 
 يصرمها يا موقد النار فالشوققم فاصطل النار من قلبي مضرمة    



































تخدم أسلوب التورية بُ ىذا الشعر السابق، فائدتو يعط كان الشاعر يس(
 )شوقو كأن موقد النار الذي عذب قلبو.، لإتساق بين أجزاء الشعر
كما شعر بُ الصفحة  فائدتو يعط تناسب بين أجزاء الشعر. مراعاة النظتَ
 بُ ديوان قيس بن ابؼلوح. ٖٙ
 الذنوبإليك يا رحمن مما   عملت فقد تظاىرت  أتوب
ن الشاعر يستخدم أسلوب مراعاة النظير يعط كلمة "أتوب و كا(
"الذنوب"، فائدتو تناسب بين أجزاء الشعر، بُ أول شعر يقال أتوب وتأبٌ 
فيما يلي بكلمة الذنوب. ومن جهة أخرى يشرح بُ ىذا الشعر عن 
 ر قيس إلى الله على الذنوب الذي عمل بُ ابؼاضى.)اإستغف
كما شعر بُ  ويراد بو مقتضى ابغال ابؼخاطب.فائدتو يعط  أسلوب الحكيم
 بُ ديوان قيس بن ابؼلوح. ٓٗالصفحة 
 ولا ختَ في الدنيا إذا أنت لم تزر   حبيب ولم يطرب إليك حبيب
ويراد بو مقتضى ابغال ابؼخاطب، و  فائدتو كان الشاعر يستخدم أسلوب(
ا قيس إلى ليلى حبا شديد من جهة أخرى يشرح بُ ىذا الشعر عن حب ّ
 حى لقيس لا خير بُ الدنيا إلا يلتقي ليلى)
توري  ظواىر كونية لظواىر أدبية تناسب عن فائدتو يعط  حسن التعليل
 بُ ديوان قيس بن ابؼلوح. ٗٗكما شعر بُ الصفحة  غرض الشاعر.
 فقلت ودمع العتُ يجري بحرقة   ولحظي إلى عينو لحظة
و توري  ظواىر كونية كان الشاعر يستخدم أسلوب حسن التعليل فائدت(
لظواىر أدبية تناسب عي غرض قيس بن ابؼلوح. و من جهة أخرى يشرح 
حزن قيس حين بُ صحراء بط بسيم، إذ مررت بقانصين  بُ ىذا الشعر عن
قد قنصا ظيا وعقلاه، فوقفت أنظر إليهما، إذانا بغلام قد أقبل كأن وجهو 



































ا تأمل الظبي،  بٍ أرسل فلقة قمر عليو ضيفيرتان تضربان خصره، فدنا منهم
 )عينيو بالبكاء.
لغرض التوكيد على ابؼدح بعد ابؼدح فائدتو يعط  تأكيد الددح يشبو الذم
 بُ ديوان قيس بن ابؼلوح. ٜٖكما شعر بُ الصفحة  فيكون ابؼدح قويا.
 بل ما قرأت كتابا منك يبلغتٍ     إلا ترق  ماء العتُ أو دمعا
لغرض التوكيد على ابؼدح فائدتو كيم ابغ كان الشاعر يستخدم أسلوب(
 بعد ابؼدح فيكون ابؼدح قويا.)
 
 الاقتًاحاتب.
ابغمدلله رّب العابؼين، قد بً البحث التكميلي بعون الله عّز وجّل وتوفيقو 
. فترجو الباحثة أن يكون بؽذا البحث الدكتورة ثريا كسوبٌ الأستاذةبرت إشراف 
 ، وكل من ساىم بُ إبسامو.منافع كثيرة بؼن قرأه ومن يستفيد منو
ىذا البحث لا يخلو من ابػطاء وبعيد عن الكمال. فلذلك ترجو 
الباحثة من القراء والباحثين أن يلاحقوا مع التصحيح على الأخطاء والنقصان. 
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